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Глава 1 
Образы библейского Апокалипсиса 
в русской поэзии и древнерусской 
книжной миниатюре
…Небесное умом не измеримо,
Лазурное сокрыто от умов…
А. Блок
Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, — Божественное посла-
ние, пророчество, историко-богословское сочинение, драматическое произве-
дение, фантазия разыгравшегося ума или… Что же это на самом деле? 
Многие столетия люди размышляют, задают вопросы о смысле, значении 
этого сочинения, дают толкования его главам, разъясняют образы и символы, 
наполняющие Апокалипсис от начала и до последнего стиха. Создаются целые 
системы — богословские, философские, историософские, математические, ну-
мерологические, астрологические и др. — для раскрытия «содержания» этой 
книги, объяснения смысла пророчеств и трактовки феномена Апокалипсиса. 
Пожалуй, ни одна из библейских книг никогда не привлекала к себе такого при-
стального внимания, научного, богословского и даже обывательского интере-
са. В самом тексте Апокалипсиса апостол Иоанн говорит о некой загадке, кото-
рую скрывает эта книга от людей: «…когда семь громов проговорили голосами 
своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, 
что говорили семь громов, и не пиши сего…» (Откр. 10:4).
Апокалипсис рисует верующим конечные судьбы мира, но не фатально обо-
значенные Создателем, а творимые им совместно с человеком. Каждый чело-
век, проходя свой земной путь, фактически вбирает в себя судьбы своего рода, 
всего окружающего его мира. Как малая капля в море, человек отражает весь 
мировой океан жизни, и каждый его поступок может отразиться на процессе 
складывания судьбы мира. Свобода выбора, согласно христианскому вероуче-
нию, — это возможность внутреннего самоопределения личности перед лицом 
добра и зла, но это еще и ответственность, как личная, так и всего человеческо-
го сообщества в целом. В конечном итоге, все прекрасное на земле, как и все 
порочное и темное, есть дело рук самого человека. Зачастую, совершая опреде-
ленный выбор, человек сам себе роет яму и попадает в нее не один раз. По сла-
бости ли, глупости, недостатку интуиции или же по дерзости и своеволию — 
сделать все по-своему, не прислушиваясь к совету Отца... 
Книга Апокалипсис рассказывает обо всем этом, обнажая противоречия че-
ловеческого бытия. И повествует она ярким художественным языком, не нази-
дая прямо и жестко, а показывая образный ряд видений, красочных картин воз-
можного сценария будущего. Прочитывая его, кто-то воспринимает написан-
ное буквально, кто-то ассоциативно, прибегая к разгадыванию таинственных 
символов самыми разнообразными способами, кто-то ищет аналогии и связь 
с пророческими видениями ветхозаветной истории, и т. д. Какими бы ни были 
подходы к познанию этого замечательного памятника, нам представляется, 
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что книга Апокалипсис — это рассказ о судьбе человека и человеческой души 
с ее обязанностями, ответственностью. Земная жизнь, по христианской тради-
ции, есть подготовка к смерти, т. е. на всем ее протяжении каждый верующий 
должен находиться в состоянии непрерывного процесса очищения и возвыше-
ния души, или на пути к Богу, к добру и свету. По словам русского философа 
Е. Н. Трубецкого, «…человек не может оставаться только человеком: он должен 
или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зве-
ря…»1. Апокалипсис — это отражение причинно-следственных связей, совокуп-
ности явлений, происходящих на земле, прежде всего, духовно-нравственного 
состояния человека и всего человеческого сообщества, говоря языком народ-
ной мудрости: «Что посеешь, то и пожнешь».
В сочинении приводится, казалось бы, прямое указание наступления по-
следних времен: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и со-
блюдающий написанное в нем; ибо время близко…» (Откр. 1:3). Однако, опреде-
лить, когда настанут апокалиптические времена, невозможно. Пророческое сло-
во не подчинено времени, оно царствует над ним, поэтому нельзя «подогнать» 
время под апокалипсис. Жизненный цикл человечества продолжается. В эсха-
тологическом контексте время было и будет условной категорией. Каждая ци-
вилизация, как и каждый человек в отдельности, проживает свой апокалипсис.
Несмотря на большое количество существующих на сегодняшний день тол-
кований и разъяснений к книге Апокалипсис, до конца понять и истолковать 
ее невозможно. Великий советский режиссер и сценарист Андрей Тарковский, 
давая высокую оценку этому памятнику и указывая на него как на «…самое ве-
ликое поэтическое произведение, созданное на земле…»2, говорил о том, что 
«…в Апокалипсисе нет символов. Это образ. В том смысле, что если символ воз-
можно интерпретировать, то образ — нельзя. Символ можно расшифровать, 
вернее, вытащить из него определенный смысл, определенную формулу, тогда 
как образ мы не способны понять, а способны ощутить и принять. Ибо он име-
ет бесконечное количество возможностей для толкования. Он как бы выража-
ет бесконечное количество связей с миром, с абсолютным, с бесконечным…»3. 
Картины Апокалипсиса лишены конкретики. Это образы мирового бытия, ко-
торые могут быть актуальны в любой исторический период. 
Образный строй, яркая выразительность и красота стихов книги Апока-
липсис вдохновляли многих мастеров русского искусства на создание произ-
ведений иконописи, книжных миниатюр, живописных полотен, литературных, 
музыкальных, скульптурных произведений. Проникнутое духом православия, 
русское искусство всегда являлось выразителем своего времени, реагировало 
1 Трубецкой Е. Умозрение в красках. Три очерка о русской иконе. Париж : YMCA-PRESS, 1965. 
С. 53. [Электронный ресурс], URL: http://pokrovchram.ru/d/263057/d/trubetskoy_umozrenie_v_
kraskakh.pdf (дата обращения: 26.04.2016). 2 Тарковский А. А. Слово об Апокалипсисе. Лондон, 1984 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Slovo.html (дата обращения: 20.06.2016).
3 Там же.
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на кризисные переломные моменты в истории страны, на духовные запросы 
и искания современников. Создано немало художественных произведений, ко-
торые, являясь результатом творческого максимума своей эпохи, представля-
ют весь спектр духовных исканий русского народа, которые всегда были свя-
заны с «…раскрытием внутреннего, а не внешнего человека, Христа внутри…»4, 
а смысл и своеобразие русской мистики заключались «…в искании града Божь-
его, града грядущего, в ожидании сошествия на землю Небесного Иерусалима, 
в жажде всеобщего спасения и всеобщего блага, в апокалиптической настро-
енности…»5. Идеи Апокалипсиса, раскрывающие внутреннюю человеческую 
потребность достижения Царствия Небесного через покаяние и молитву на 
протяжении многих лет и столетий отражались в сочинениях отцов церкви, 
представителей религиозной философии, писателей-богословов. Эти же идеи 
в равной степени близки и представителям светского искусства — русским по-
этам, писателям, художникам, творчество которых во многих произведениях 
проникнуто духом апокалиптического сознания:
…В нас есть бродило духа — совесть, 
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного…
М. Волошин, 1924
Многих русских поэтов тема Апокалипсиса привлекала не только своей 
красотой, гротескностью и образностью, но и необычайным проникновением 
в самые отдаленные уголки человеческой души, возможностью понять и про-
чувствовать общечеловеческие проблемы, мировые процессы, ощутить про-
роческое начало и апокалиптическую неизбежность. Многие произведения 
русской поэзии наполнены религиозными метафизическими мотивами с пред-
чувствием перемен, ожиданием наступления эпохи исторических катастроф. 
Пророческий дух — черта, присущая многим русским поэтам, начиная с А. Су-
марокова, В. Майкова, Г. Державина, продолжившаяся в творчестве великих ма-
стеров Золотого века — А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Тол-
стого, А. Майкова, И. Никитина и др., и особенно проявившаяся в сочинениях 
замечательной плеяды поэтов Серебряного века конца XIX — первой половины 
XX в. (В. Брюсов, В. Мережковский, А. Ахматова, О. Мандельштам, Н. Гумилев, 
М. Волошин, Б. Пастернак и др.). В поисках ответов на многие важные вопросы, 
относящиеся к проблемам истории страны и современного общества, к раскры-
тию загадки национального характера русского народа, к проблемам христи-
анского осмысления жизни, значения гражданского и христианского подвига, 
4 Бердяев Н. А. Душа России / Судьба России (сборник статей, 1914—1917) [Электронный 
ресурс]. URL: http://royallib.com/book/berdyaev_nikolay/sudba_rossii_sbornik_statey_1914___1917.
html (дата обращения: 12.05.2016).
5 Бердяев Н. А. Душа России…
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русские поэты нередко обращались к библейским событиям ветхозаветной и 
евангельской истории, в том числе и к теме Апокалипсиса. Являясь одним из 
направлений светской культуры, русская классическая поэзия, тем не менее, 
всегда выражала нравственные ориентиры и ценности православной духовно-
сти, поскольку внутренне, ментально всегда принадлежала этой культуре.
В настоящей книге предпринята попытка представить этот замечатель-
ный памятник — Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис, — пу-
тем соединения двух образных миров: поэтического и книжной графики на 
примере произведений русской классической поэзии и старообрядческих 
книжных миниатюр. Такая подача материала позволит лучше понять и про-
чувствовать мир Апокалипсиса. Настоящая великая поэзия способна раз-
двинуть границы нашего сознания, помочь увидеть и ощутить всю историю 
библейского Апокалипсиса, осознать извечные проблемы человеческого 
бытия, возможно, провести параллели и понять какие-то вещи современной 
нам действительности. Миниатюры старых рукописей, показывая ряд апо-
калиптических зарисовок, в соединении с поэтическим слогом могут дать 
наглядное христианское представление величественной картины Судных 
дней и судьбы человеческого сообщества.
Старообрядческие лицевые рукописи XVIII—XIX вв. сохранили образцы 
древнерусской книжности. Движение русского старообрядчества, возникшее 
как отклик на церковную реформу патриарха Никона во второй половине XVII в., 
не принявшее «новин» в уклад церковной жизни и видевшее смысл в сохране-
нии старого обряда, но не в силу косности и заторможенности мышления, а по-
тому, что русская церковь на момент принятия реформы считалась единствен-
ной хранительницей истинного православия (теория «Москва — Третий Рим»), 
и поэтому любые изменения в ней воспринимались старообрядцами как пося-
гательство на священные основы единственно правильной спасительной веры. 
Старообрядцы на протяжении веков сохраняли бережное отношение к древне- 
русским святыням. Во многом именно благодаря представителям старо- 
обрядческой культуры, тщательно оберегавшим старые традиции иконописи, 
рукописного и старопечатного оформительского искусства, сохранившим мно-
гие исторические источники — византийские и отечественные сочинения, бе-
режно переписываемые целыми поколениями мастеров, — сейчас мы имеем 
возможность оценить красоту искусства патриархальной Руси. 
Среди памятников письменности Апокалипсис всегда занимал особое ме-
сто у старообрядцев. Повышенный интерес староверов к теме Страшного суда, 
последнего Судного дня и пришествия Спасителя был не случаен, поскольку 
отношение к этой тематике обусловило развитие многих внутренних социаль-
ных процессов в движении старообрядчества. Создано большое количество ил-
люстрированных комплексов миниатюр к сочинениям эсхатологического со-
держания, среди которых особое внимание всегда уделялось Апокалипсису, или 
Откровению Иоанна Богослова.
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Просматривая миниатюры рукописей разных эпох, можно увидеть подлин-
ную историческую картину жизни прошлых поколений, которая читается по 
мелочам бытовых зарисовок, одежды, построек и др., а также по внешнему виду 
книги — оформлению переплетов, применению красок и технических приспо-
соблений, записей, оставленных читателями, владельцами, переписчиками 
книги, маргинальным пометам на полях и др. Миниатюры книги Апокалипсис 
в этом отношении представляют огромную ценность. Они дают возможность 
непосредственно соприкоснуться с художественным восприятием средневеко-
вого человека, увидеть отношение старообрядцев к новым явлениям жизни, 
к отдельным историческим лицам, зачастую изображаемым на страницах кни-
ги в виде апокалиптических персонажей, и, в то же время, за этими изображе-
ниями можно угадать некоторые параллели событий, происходящих в совре-
менном обществе, увидеть и осознать основные проблемы жизненного цикла 
любого человеческого сообщества, независимо от времени и места. 
Настоящее издание включает девять списков из книжных собраний 
Уральского региона (города: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил)6, одну 
рукопись собрания Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петер-
бург) и одну рукопись из частного собрания коллекционера Д. Н. Канаева 
(г. Москва). Приведенные в книге стихи — это собранная автором коллекция 
произведений на тему Апокалипсиса из наследия замечательных русских по-
этов: Алексея Апухтина (1840—1893), Андрея Белого (1880—1934), Валерия 
Брюсова (1873—1924), Ивана Бунина (1870—1953), Максимилиана Волоши-
на (1877—1931), Зинаиды Гиппиус (1869—1945), Николая Гумилева (1886—
1921), Гаврилы Державина (1743—1816), Сергея Есенина (1895—1925), Ва-
силия Жуковского (1783—1852), Вячеслава Иванова (1866—1949), Ивана 
Крылова (1769—1844), К. Р. (Великого князя Константина Романова, 1852—
1915), Михаила Лермонтова (1814—1841), Аполлона Майкова (1821—1897), 
Василия Майкова (1728—1778), Дмитрия Мережковского (1865—1941), 
Александра Пушкина (1799—1837), Владимира Соловьева (1853—1900), Сер-
гея Соловьева (1885—1942), Александра Сумарокова (1717—1777), Алексея 
Толстого (1817—1875), Афанасия Фета (1820—1892), Константина Фофанова 
(1862—1911). В книгу включены стихи не только знаменитых и знакомых со 
школьной скамьи поэтов, но и малоизвестных современному читателю ав-
торов. Это сочинения Александра Красницкого-Лаврова (1866—1917), Кон-
стантина Льдова (1862—1937), Сергея Иванова (XIX в., точные годы жизни не 
установлены), Алексея Мерзлякова (1778—1830), Ольги Розановой (1886—
1918), Семена Фруга (1860—1916), Ольги Чюминой (1858—1909). Кроме того, 
в сборник включено произведение нашего современника, молодого поэта 
Дмитрия Ахременко (род. в 1982 г.). Традиции великой русской литературы, 
6 Полные описания кодексов и миниатюр рукописей собраний Уральского региона, а также 
научные статьи, посвященные истории лицевого Апокалипсиса и истории формирования апока-
липтической иконографии, см.: Ануфриева Н. В., Починская И. В. Лицевые апокалипсисы Урала. Право- 
славная традиция и элементы европейского культурного влияния. Екатеринбург, 2014. 232 с.
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к счастью, не уходят безвозвратно. Находятся и сейчас талантливые поэты, 
способные встать в один ряд с Золотым и Серебряным веком русской поэзии.
В произведениях некоторых поэтов содержались прямые переложения тек-
ста Апокалипсиса (В. Жуковский, И. Бунин, А. Майков, В. Мережковский). Другие 
авторы, создавая поэтические иллюстрации к отдельным главам и фрагментам 
этого произведения, осмысляли свой опыт, явления собственной жизни, зло-
бодневные проблемы современности, общественные социально-политические 
противоречия (напр., «Показался с поворота всадник огнеликий…» В. Брюсова, 
«Я новое небо и новую землю увидел…» Великого князя Константина Романова 
и др.)7. Довольно частым было обращение к отдельным образам Апокалипси-
са, ассоциативно помогающим воспринять и прочувствовать природу явления, 
описанного поэтом (напр., «Невозвратимо. Непоправимо…» З. Гиппиус, «Сей 
муж судьбы, сей странник бранный…» А. Пушкина, «Зреет час преображенья…» 
С. Есенина и др.). 
Поэтический образный язык как нельзя лучше способен проиллюстри-
ровать торжественность, выразительность картин Апокалипсиса и в то же 
время тонкость, интимность душевных переживаний — боль, страдание, ра-
дость, благоговейное восхищение, бесконечную любовь и др. В книгу включен 
материал двух стихотворных переложений библейского текста Апокалипси-
са Василия Жуковского. Текст первого переложения приведен практически 
полностью, из второго цитируется только несколько фрагментов8. Первое 
стихотворное переложение на тему Апокалипсиса, по задумке автора, долж-
но было войти в поэму «Странствующий жид», написанную в 1851—1852 г. 
Однако впоследствии автор решил не включать весь написанный текст в 
поэму. Из большого подготовительного чернового материала — 828 ст. (ме-
сто хранения — РНБ, ф. 286, оп. 2, №  4, л. 27—48 об.) — было опубликовано 
только 60 ст.9. Сама поэма не была закончена, помешала болезнь и последую-
щая кончина поэта. В состав книги включена также небольшая поэтическая 
зарисовка венценосного всадника на белом коне (Откр. 6:2), выполненная 
7 См. исследования: Барышникова И. Ю. Апокалипсис св. Иоанна Богослова в русской поэзии 
XIX—XX веков [Электронный ресурс] // Проблемы истории, филологии, культуры. 2010. № 3 (29). 
С. 171—177. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/apokalipsis-sv-ioanna-bogoslova-v-russkoy-
poezii-xix-xx-vekov (дата обращения: 12.12.2017); Барышникова И. Ю. Роль христианской символики 
в поэтическом описании сидящего на престоле Творца (Откр. 4, 2—11) (на примере произведений 
В. А. Жуковского, А. Н. Майкова, И. А. Бунина, А. А. Фета) [Электронный ресурс] // Теория и прак-
тика общественного развития. 2012. №  3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-hristianskoy-
simvoliki-v-poeticheskom-opisanii-sidyaschego-na-prestole-tvortsa-otkr-4-2-11-na-primere-
proizvedeniy-v-a-zhukovskogo-a-n (дата обращения: 12.12.2017); Завьялова Е. Е. Переложения из 
Апокалипсиса в русской лирике 1880—1890-х годов [Электронный ресурс] // Вестн. Астрахан. 
гос. техн. ун-та. 2006. №  3 (32). С. 318—327. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perelozheniya-
iz-apokalipsisa-v-russkoy-lirike-1880-1890-h-godov (дата обращения: 12.12.2017); и др. 8 См. текст переложений: Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. Т. 4. 
М. : Языки славян. культур, 2011. С. 330—354 [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/
zhukovsky/texts/zh0/zh4/zh4-330-.htm (дата обращения: 05.12.2015).
9 См.: Канунова Ф.  З. Религиозно-мифологические основы итоговой поэмы В. А. Жуковско-
го «Странствующий жид» [Электронный ресурс] // Проблемы исторической поэтики. 2005. Т. 7. 
С. 215. URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2658 (дата обращения: 20.12.2015).
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Александром Пушкиным. Эти стихи являются черновым рабочим материалом 
к десятой неопубликованной главе «Евгения Онегина»10. Кроме того, в книге 
приведены строки А. Пушкина с упоминанием всадника-смерти на «бледном» 
коне (Откр. 6:7—8). Это также фрагмент чернового варианта «Стихов, сочи-
ненных ночью во время бессонницы» (1830)11.
Раскрытие образного мира Апокалипсиса через образцы поэтического 
творчества и книжной графики, надеемся, обнаружит какие-то новые грани 
восприятия и понимания библейского памятника. Возможно, у кого-то пробу-
дит интерес к духовному наследию русской культуры, которая всегда была но-
сителем прекрасного, совершенного, выражала представление об абсолютном 
идеале, достижимом если не на земле, то за пределами этого грешного мира. 
Академик Дмитрий Лихачев писал: «Национальные идеалы русского народа 
полнее всего выражены в творениях двух его гениев — Андрея Рублева и Алек-
сандра Пушкина. Именно в их творчестве отчетливее всего сказались мечты 
русского народа... об идеальной человеческой красоте…». Это стремление вы-
разить красоту через изображение и поэтику слова, через образцы иконописи, 
монументальной живописи, книжной миниатюры, прикладного народного ис-
кусства и духовных стихов, народных сказаний, песнопений, классической рус-
ской поэзии на протяжении веков было особенностью русской культуры. Наде-
емся, что данный проект — представление библейского текста Апокалипсиса 
языком поэзии и изобразительного ряда — внесет свой вклад в дело приобще-
ния к замечательным образцам великой русской культуры.
10 Томашевский Б. В. Десятая Глава «Евгения Онегина». История разгадки [Электронный ре-
сурс]. URL: http://pushkin.niv.ru/pushkin/articles/tomashevskij/istoriya-razgadki-primechaniya.htm 
(дата обращения: 20.08.2016); Сикорская Н., Кравцова Т. Мотивы Экклезиаста и Апокалипсиса 
в творчестве А. С. Пушкина [Электронный ресурс]. URL: http://www.mamif.org/apokiekkl.htm 
(дата обращения: 20.08.2016).11 Сикорская Н., Кравцова Т. Мотивы Экклезиаста…
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Глава 1
1 Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам 
Своим, чему надлежит быть вскоре. А Он показал — послав оное через 
Ангела Своего, рабу Своему Иоанну,
2 который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа 
и что он видел.
3 Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие 
написанное в нем; ибо время близко...
8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который 
есть и был и грядет, Вседержитель.
…В оный день, 
Когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине…
Н. Гумилев, 1919
Кат. № 11. Л. 14 об.
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Кат. № 1. Л. 3 об.
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9 Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении 
Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие 
и за свидетельство Иисуса Христа.
10 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий 
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый 
и Последний;
11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся 
в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, 
и в Филадельфию, и в Лаодикию.
…Те образы, в течение столетий
Непомраченные, час от часу
Живей из облекающей их тайны
Моей душе сияют, перед ней
Неизглаголанно преобразуя
Судьбы грядущия. Из слов пророка
Рожденныя, виденья предо мною
глубоко спящим быстро пролетали.
В. Жуковский, 1851—1852
…Я, Иоанн, ваш брат и соучастник,
В скорбях и царстве господа, был изгнан
На Патмос за свидетельство Христа,
Я осенен был духом в день воскресный,
И слышал за собою как бы трубный
Могучий глас: «Я Альфа и Омега».
И. Бунин, 1903—1906
Кат. № 4. Л. 20
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…Был Иоанн, Апостол Божий, 
На остров Патмос заключен
За то, что идольских подножий, 
Не лобызал во страхе он,
За то, что, сильный верой в Бога, 
Он жег сердца огнем речей,
Любил своих всех братьев много
И не боялся палачей;
За то, что верен был святыне
И проповедовал Христа;
И, вот, на Патмосе в пустыне
Он не сомкнул свои уста.
Раз был он в духе 
в день воскресный
И вдруг услышал позади
Как будто глас трубы небесной
И сердце дрогнуло в груди.
Из облаков — белее снега,
Раздался глас людей Отца:
«Я есм и Альфа и Омега —
Творец начала и конца,
Отдайся этому ты мигу
И гласу горнему внемли,
Впиши, увидишь что, ты в книгу,
И по церквам ты разошли!»
С. Иванов, XIX в.Кат. № 10. Л. 14 об.
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12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; 
и обратившись, увидел семь золотых светильников
13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного 
в подир и по персям опоясанного золотым поясом:
14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 
пламень огненный17... И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как 
мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; 
Я есть Первый и Последний...
Мне голос был: «Я Альфа и Омега;
Я сущий, будущий, и бывший; Я
Живый, умерший и воскресший;
В моей руке держу ключ ада
И смерти». — И увидел я, что Некто,
В одежде длинной, с поясом златым,
Как пламень солнечный лицо, семь звезд
В деснице и двуострый меч из уст,
Сидел на троне…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 9
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…И обратился, дабы видеть очи
Того, кто говорит, и, обратившись,
Увидел семь светильников златых.
И посреди их 
пламенников — мужа,
Подиром облеченного
по стану
И в поясе из золота — 
по персям.
Глава его и волосы сияли,
Как горный снег, 
как белая ярина,
И точно пламень 
огненный — глаза.
Стопы его — халколиван 
горящий,
Как будто раскаленные 
в горниле,
И глас его был шумом
многих вод.
Семь звезд в Его деснице, 
Меч струился
Из уст его, и лик Его —
как солнце,
Блистающее и славе
сил своих.
И, увидав, 
я пал пред ним,
как мертвый…
И. Бунин, 1903—1906
Кат. № 4. Л. 26 об. 
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Глава 2
1 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд 
в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников...
7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему 
дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
8 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, 
Который был мертв, и се, жив...
11 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.
12 И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый 
с обеих сторон меч...
17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый 
камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, 
кроме того, кто получает.
18 И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, 
у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану
19 знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, 
и то, что последние дела твои больше первых...
Кат. № 10. Л. 20 об. Фрагмент
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Кат. № 10. Л. 17 об.
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Глава 3
1 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов 
Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, 
но ты мертв...
5 Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из 
книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами 
Его...
7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, 
Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не 
затворит, затворяет — и никто не отворит...
12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не 
выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога 
Моего, нового Иерусалима...
14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель 
верный и истинный, начало создания Божия...
19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся.
20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною...
…Стучася, у двери твоей Я стою:
Впусти Меня в келью свою!
Я немощен, наг, утомлен и убог,
И труден Мой путь и далек.
Скитаюсь Я по миру беден и нищ,
Стучася у многих жилищ:
Кто глас Мой услышит, кто дверь отопрет,
К себе кто Меня призовет, —
К тому Я войду и того возлюблю,
И вечерю с ним разделю.
Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, —
Я силы прибавлю тебе;
Ты плачешь, — последние слезы с очей
Сотру Я рукою Моей.
И буду в печали тебя утешать,
И сяду с тобой вечерять…
Стучася, у двери твоей Я стою,
Впусти Меня в келью свою!
К. Р., 1883
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Кат. № 11. Л. 43 об.
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Глава 4
1 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, 
который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: 
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего:
2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле 
был Сидящий;
3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга 
вокруг престола, видом подобная смарагду...
…И я узрел: отверста дверь на небе,
И прежний глас, который слышал я,
И звук трубы, гремевшей надо мною,
Мне повелел: войди и зри, что будет.
И дух меня мгновенно осенил.
И се — на небесах перед очами
Стоял престол, на нем же был Сидящий.
И сей Сидящий, славою сияя,
Был точно камень яспис и сардис…
И. Бунин, 1901
Кат. № 1. Л. 28 об.
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…Я видел трон, 
стоящий на хребте
Великих четырех 
шестикрылатых
Животных, 
и перед троном 
Золотыми коронами 
венчанных старцев.
Я видел, что на троне 
восседал
Сияющий как солнце 
Некто.
И слышал пенье: 
«Свят! Свят! Свят!»
И глас с престола 
был: 
«Я Альфа и Омега;
Я первый и 
последний:
Я всему начало и конец».
Я видел книгу,
Запечатленную 
семью печатьми,
В руке Сидящего 
на горнем троне...
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 9
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4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел 
я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые 
одежды и имели на головах своих золотые венцы.
5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников 
огненных горели перед престолом, которые обозначают семь духов Божьих;
6 и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; а посреди 
престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди 
и сзади.
…и двадесять четыре
Вокруг него других престола было,
И двадесять четыре восседало
На оных старца, в белых одеяньях
И со златыми на главах венцами.
И от престола исходили громы,
И молнии, и гласы, и горели
Семь огненных светильников пред ним,
И пред престолом было словно море
Стеклянное, и вкруг него четыре
Животных, испещренные очами…
А. Майков, 1868
Кат. № 3. Л. 54 об.
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…И от престола исходили гласы,
И молнии, и громы, а пред ним —
Семь огненных светильников горели,
Из коих каждый был Господний Дух…
И. Бунин, 1901
Кат. № 11. Л. 66 об.
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7 И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно 
тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое 
животное подобно орлу летящему.
8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, 
а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, 
взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, 
есть и грядет.
…И четыре трон
Животных на хребте держали,
Имея образ льва, тельца, орла
И человека, и шесть крыльев было,
У каждаго животнаго великих
И были все усыпаны очами;
И нет ни днем, ни ночью им покоя…
В. Жуковский, 1851—1852
…Ангел, и лев, и телец, и орел —
Все шестикрылые — держат престол, —
А над престолом, над Тем, Кто сидит, 
Радуга ярким смарагдом горит…
А. Фет, 1883
Кат. № 4. Л. 197. Фрагмент
Кат. № 5. Л. 179 об. Фрагмент
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…Облак, несомый верховными силами —
Четверорукими, шестерокрылыми,
С бычьими, птичьими и человечьими,
Львиными ликами с разных сторон.
Видом они точно угли горящие,
Ноги прямые и медью блестящие,
Лики, как свет раскаленных лампад,
И вопиющие, и говорящие,
И воззывающе к Господу: 
«Свят! Свят! Вседержитель!»
М. Волошин, нач. XX в.
Кат. № 9
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9 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему 
на престоле, Живущему во веки веков,
10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, 
и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед 
престолом, говоря:
11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил 
все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
…С своих престолов поднимались старцы,
И поклонялися, и полагали
Свои венцы перед большим престолом,
И говорили: «Ты еси достоин,
Господь, прияти славу, честь и силу,
Бо сотворил ты всё и всё содержишь,
И волею твоей всё существует…»
А. Майков, 1868
Кат. № 5. Л. 46 об. 
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…Когда же так взывают, воздавая
Честь и хвалу Живущему вовеки,
Сидящему во славе на престоле,
Тогда все двадесять четыре старца
Ниц у престола падают в смиренье…
И. Бунин, 1901
Кат. № 1. Л. 36 об.
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Глава 5
1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную 
внутри и поверх, запечатанную семью печатями.
2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто 
достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?
3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть 
сию книгу, ни посмотреть в нее.
…Тут виденье изменилось:
В руке Сидящаго узрел я книгу;
Извне и изнутри она была
Исписана, и было семь на ней
Печатей. И был голос: «Кто достоин
Печати с книги снять?...»
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 6. Л. 46 об.
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…И видел я: Сидящий держит книгу,
И книга та исписана снаружи
И изнутри. И семь на ней печатей.
И громким гласом ангел вопросил:
«Кто оную открыть достоин книгу
И сняти с оной седмь ее печатей?»
И никого достойных не явилось…
А. Майков, 1868
Кат. № 11. Л. 76 об.
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4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть 
и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее.
5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, 
корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь 
печатей ее.
6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди 
старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, 
которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
…и плакал
Я, что достойных нет ее открыть.
Тогда один из старцев мне сказал:
«Не плачь: се лев, исшедший из колена
Иудина и корени Давида,
Что победил, — Он разогнути книгу
И сняти седмь ее печатей может».
И я взглянул и видел: меж престола
И четырех животных и средь старцев
Стоит как бы закланный агнец, седмь
Рогов и седмь имеющий очес.
Он, подошед, взял книгу из десницы
Сидящего…
А. Майков, 1868
Кат. № 2. Л. 48 об. Фрагмент
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Я видел Агнца, пред которым все —
Животные-престолоносцы, старцы,
И ангелы. И все. Что в небесах,
Что на земле, что в глубине земли,
Что на морях. Что в глубине морей —
Все в песнь единую совокупилось.
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 45 об.
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8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре 
старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы святых.
9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу 
из всякого колена и языка, и народа и племени,
10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле...
…И пали перед агнцем
Животные и старцы, 
каждый гусли,
Держащие и золотые чаши,
Из коих фимиам курился 
(а то были святых мольбы). 
И новую они
Воспели песнь: 
«Достоин взять ты книгу
И снять с нее печати: 
был заклан
И искупил своей нас 
кровью, всех,
Из всякого колена и народа,
И племени, и языка, и стали
Мы господу иереи и цари,
И на земле тобою воцаримся».
А. Майков, 1868
Кат. № 11. Л. 80 об.
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…тут 
На землю перед ним все пали двадцать
Четыре старца; арфы были в их
Руках и золотыя чаши, с них же
Святых молитвы, дымом фимиама,
Благоухая, к трону подымались. 
И новую воспели песнь тут старцы…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 9. Фрагмент
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11 И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных 
и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,
12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять 
силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 
13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, 
и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле 
и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
14 И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали 
и поклонились Живущему во веки веков.
…И видел я, и слышал голос многих
Окрест престола ангелов, животных
И старцев (их число же бысть тьмы тем),
И возглашали все: «Достоин агнец
Закланный честь приять, премудрость, силу,
Богатство, славу и благословенье!»
И всякое создание на небе
И на земле, и под землей, и в море,
Вся сущая в них говорили: «Слава,
И честь, и крепость, и благословенье
От всех тебе, Сидящий на престоле,
И агнцу ныне, присно и вовеки!»
И изрекли животные: «Аминь»,
И двадесять четыре старца пали
И поклонились сущему вовеки…
А. Майков, 1868
Кат. № 11. Л. 86 об. 
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Все — что на небесах, что на земле,
Что под землей, что на морях, что в бездне
Морей — к Сидящему на горнем троне
Воспело, в глас один слиясь: «Тебе
Благословенье, слава и держава
Во веки!» И «аминь!» провозгласили
Животныя; на землю пали старцы…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 1. Л. 34 об.
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Глава 6
1 И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал 
одного из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди 
и смотри.
2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, 
и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
…И к запечатанной приближась книге,
Снял Агнец первую печать: и белый
Явился конь; его седок держал
Великий лук, и был ему венец
Дан на победу…
В. Жуковский, 1851—1852
…И видел я, что первую печать
Снял агнец, и одно из четырех
Животных мне сказало громким гласом:
«Иди и виждь». И видел я: конь бел.
На оном всадник держит лук, и дан
Ему венец, и шел как победитель,
Чтоб побеждать…
А. Майков, 1868
Кат. № 3. Л. 72 об.
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…Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились Цари,
Сей всадник, Папою венчанный,
Исчезнувший как тень зари…
А. Пушкин, 1834
Кат. № 10. Л. 47 об.
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3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: 
иди и смотри.
4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир 
с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
…Агнец снял другую
Печать: 
Предстал конь 
огненнаго цвета,
И был на нем седок 
С мечом убийства…
В. Жуковский, 1851—1852
…Вторую снял печать он —
Второе мне животное сказало:
«Иди и виждь». И видел я: конь рыж.
На оном всадник послан был, чтоб мир
С земли унесть, да убиют друг друга.
И дан ему большой был меч…
А. Майков, 1868
Кат. № 9. Фрагмент. 
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…Невозвратимо. Непоправимо.
Не смоем водой. Огнем не выжжем.
Наc затоптал — не проехал мимо! —
Тяжелый всадник на коне рыжем…
З. Гиппиус, 1916
Кат. № 6. Л. 62 об.
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5 И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: 
иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, 
имеющий меру в руке своей.
6 И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс 
пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же 
и вина не повреждай.
…Когда печать снял 
третью с книги 
Агнец:
Явился черный конь, 
и меру всадник
Его имел в руке…
В. Жуковский, 1851—1852
…И третью
Он снял печать, и третье мне сказало
Животное: «Иди и виждь». И се:
Конь вороной. Держал мерило всадник.
И слышал я среди животных голос:
«Хеникс {Мера} пшеницы за денарий. Три
Хеникса ячменя — денарий тоже.
Елея ж и вина не повреждай…»
А. Майков, 1868
Кат. № 1. Л. 39 об. Фрагмент
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…Трупом застылым
Глядит незримо
Мертвое око окон.
Черной гривой
Покрыл землю 
аспидный конь…
О. Розанова, 1918
Кат. № 3. Л. 78 об. Фрагмент
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7 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого 
животного, говорящий: иди и смотри.
8 И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому 
имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над 
четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором 
и зверями земными.
…Четвертую печать он снял, и мне
Четвертое животное сказало:
«Иди и виждь». И я взглянул: 
Конь бледен.
На оном всадник — Смерть. И целый ад
За нею шел. Ей власть была дана
Над четвертью земли, чтоб умерщвлять
Людей мечом, и голодом, и мором,
И всякими зверьми земными…
А. Майков, 1868
...И Агнец снял четвертую печать. 
И услыхал я голос.
Говоривший: «Восстань, смотри!»
И я взглянул: конь бледен, 
На нем же мощный всадник —
Смерть. И Ад
За нею шел, и власть у ней была 
Над четвертью земли, да умервщляет 
Мечом и гладом, мором и зверями...
И. Бунин, 1903—1905
Кат. № 1. Л. 41 об. Фрагмент
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…Показался с поворота всадник огнеликий,
Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах.
В воздухе еще дрожали — отголоски, крики,
Но мгновенье было — трепет, взоры были — страх!
Был у всадника в руках развитый длинный свиток,
Огненные буквы возвещали имя: Смерть...
…И в великом ужасе, скрывая лица, — люди
То бессмысленно взывали: «Горе! с нами бог!»,
То, упав на мостовую, бились в общей груде...
Звери морды прятали, в смятенье, между ног,
Только женщина, пришедшая сюда для сбыта
Красоты своей, — в восторге бросилась к коню,
Плача целовала лошадиные копыта,
Руки простирала к огневеющему дню.
Да еще безумный, убежавший из больницы,
Выскочил, растерзанный, пронзительно крича:
«Люди! Вы ль не узнаете божией десницы!
Сгибнет четверть вас — от мора, глада и меча!»
В. Брюсов, 1903—1904
Кат. № 4. Л. 59. Фрагмент
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9 И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души 
убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и 
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
11 И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы 
они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья 
их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.
…Пятую печать
Снял Агнец: 
души убиенных громко
О мщеньи возопили. 
Их одели
В одежды белыя, дабы они
С терпением того, 
что будет, ждали…
В. Жуковский, 1851—1852
…Снял
Он пятую печать, и я увидел
Под алтарем за слово божье души
Побитых, возопившие: «Доколе,
Святый владыко истинный, не судишь
За нашу кровь живущих на земле!»
И белые даны им были ризы,
И сказано, да почиют, покуда
Сотрудники и братья их не примут
Такую ж смерть и тем число пополнят…
А. Майков, 1868
Кат. № 4. Л. 63. Фрагмент
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…И были им даны
Одежды белоснежные, и было
Им сказано: да почиют, покуда
Сотрудники и братья их умрут,
Как и они, за словеса Господни…
И. Бунин, 1903—1905
Кат. № 3. Л. 83 об.
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12 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло 
великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна 
сделалась как кровь.
13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая 
сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.
…Когда ж печать шестую Агнец снял: 
Настало страшное землетрясенье; 
Как власяница солнце потемнело; 
И сделалась луна как кровь; и звезды, 
Как плод смоковницы великим ветром 
Шатаемой, попадали на землю…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 2. Л. 48 об. Фрагмент
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…Когда же снял шестую он печать, 
Взглянул я вновь, и вот — до оснований 
Потрясся мир, и лик луны — как кровь; 
И звезды устремились вниз, как в бурю 
Незрелый плод смоковницы…
И. Бунин, 1903—1905
Кат. № 4. Л. 66
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14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров 
двинулись с мест своих.
15 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, 
и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?
…И небо, вдруг свернувшися как свиток,
Исчезло; с мест своих на суше горы
И в море острова подвиглись; все
Цари земные, их вожди, вельможи,
И сильные, и всякий раб, и всякий
Свободный — скрылися в ущелья гор
И в глубине пещер, и говорили
Горам: «падите на главы нам, скройте
Нас от Сидящего на троне, скройте
От Агнца нас! День гнева неизбежный
Его настал. И в этот день пред ним
Кто устоит?...»
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 5. Л. 72 об. Фрагмент
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…И все цари земные и вельможи,
Богатые и бедные, рабы
И вольные — укрылися в пещеры
И слезно говорят горам и камням:
«Рассыпьтеся на нас вы, горы! Скройте
Нас от лица Седящего на троне
И гнева Агнца! Се грядет день страшный,
День гнева и суда! Кто устоит!»
А. Майков, 1868
Кат. № 11. Л. 102 об.
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…Все скрылися в пещеры,
В ущелья гор, и говорят горам
И камням их: «Падите и сокройте
Нас от лица Сидящего во славе
И гнева Агнца: ибо настает
Великий день Его всесильной кары!»
И. Бунин, 1903—1905
Кат. № 1. Л. 45 об. Фрагмент
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О, что за день тогда ужасный встанет, 
Когда архангела труба
Над изумленным миром грянет, 
И воскресит владыку и раба!
О, как они, смутясь, поникнут долу, 
Цари могучие земли,
Когда к Всевышнему Престолу 
Они предстанут в прахе и пыли!
Дела и мысли строго разбирая, 
Воссядет Вечный Судия,
Прочтется книга роковая, 
Где вписаны все тайны бытия.
Все, что таилось от людского зренья, 
Наружу выплывет со дна,
И не останется без мщенья 
Забытая обида ни одна!
И добраго, и вреднаго посева 
Плоды пожнутся все тогда.
То будет день тоски и гнева, 
То будет день унынья и стыда!
А. Апухтин, XIX в.
Кат. № 1. Л. 112 об. Фрагмент
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Глава 7
1 И после этого увидел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах 
земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, 
ни на море, ни на какое дерево. 
…Тогда я четырех
Увидел ангелов: на четырех углах
Земли они стояли и четыре
В руках держали ветра, чтобы ветер
Ни на море не веял, ни на земле,
Ни на древа земные…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 71
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…И четырех я ангелов узрел,
На четырех концах земли стоящих
И держащих земных четыре ветра,
И власть имевших оными ветрами
Морскую хлябь и сушу истязать…
А. Майков, 1868
Кат. № 1. Л. 48 об.
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2 И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего 
печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем 
Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря:
3 не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим 
печати на челах рабов Бога нашего.
4 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре 
тысячи из всех колен сынов Израилевых.
…И пятый ангел
От страны восточной восшел и кликнул им:
«Не повреждайте ни древ, ни трав,
Ни моря, ни земли, доколь мы на чело
Рабов господних печати не положим!..»
И число запечатленных слышал я: сто сорок
Четыре тысячи от всех колен Израиля…
А. Майков, 1868
Кат. № 5. Л. 75 об. Фрагмент
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…Тут увидел
Я ангела, с востока солнца в блеске
Идущаго, и он держал в руке
Печать живого Бога. И тогда
Свершилося двенадцати колен
Запечатленье той живой печатью…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 73
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9 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого 
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, 
стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 
ветвями в руках своих.
10 И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему 
на престоле, и Агнцу!
11 И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, 
и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу,
12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, 
и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.
…И вдруг — и трон и Агнца 
окружили
Бесчисленность людей
из всех народов 
И поколений, в белых одеяньях,
С ветвями пальм в руках, 
и возгласили
Они Хвалу Сидящему на троне
И Агнцу. Тут все четверо животных
Все старцы и всех ангелов, кругом
Стоявших, легионы пали ниц,
Воскликнув: 
«Честь, благодаренье, слава,
Премудрость, власть, и сила, и держава,
И поклоненье Господу во веки Веков!»
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 78
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…И сверх того несчетно
Людей из всех племен земных стояло
Перед престолом и пред Агнцем,
В белых одеждах, с ветвями от пальм в руках.
И восклицали все: «Хвала тебе,
Сидящий на престоле! Слава Агнцу,
Бо чрез него имеем мы спасенье!»
И ангелы, которые стояли
Вокруг престола, старцев и животных,
На лица пали, поклонясь престолу
Господнему, и изрекли: «Аминь!
Благословение, и честь, и слава,
Благодаренье, сила и премудрость,
И крепость Богу нашему вовеки».
А. Майков, 1868
Кат. № 11. Л. 114 об.
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13 И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые 
одежды кто, и откуда пришли?
14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, 
которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровью Агнца.
15 За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день 
и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них.
16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их 
солнце и никакой зной:
17 ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на 
живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.
…И обратясь ко мне, один из старцев
Спросил: «Кто эти в белых одеяньях,
Откуда изошли?» Я отвечал:
«Тебе знать, господине!» И сказал он:
«Сии пришли через велики скорби;
И одеяния свои омыли
И убелили честной кровью агнца;
Чрез то стоят перед престолом божьим
И служат день и ночь ему во храме;
И Он собой их как шатром покроет;
И уж они не взалчут и не взжаждут;
Не попалит уж их ни зной, ни солнце,
Бо агнец их пасти бездремно будет,
И на источник вод живых водить,
И всякую слезу сотрет с очей их…»
А.  Майков, 1868
Кат. № 5. Л. 79 об.
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Кат. № 3. Л. 96 об.
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Глава 8
1 И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как 
бы на полчаса.
2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им 
семь труб.
…Седьмую агнец разломил печать —
И сделалось безмолвие на небе
Как бы на полчаса. И видел я:
Семь ангелов стоят перед престолом,
И им дано семь труб…
А. Майков, 1868
…Я видел в вышине на светлых облаках
Семь грозных ангелов, стоявших перед Богом
В одеждах пламенных и с трубами в руках…
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 3. Л. 100 об.
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…Как дым пожара туча шла, молчала старая дорога,
Такая тишина была, что в ней был слышен Голос Бога,
Великий, жуткий для земли и внятный не земному слуху,
А только внемлющему духу. Жгло солнце.
Блеклые, в пыли серели травы. Степь роняла беззвучно зерна,
Рожь текла, как бы крупинками стекла в суглинок жаркий.
Тонко, вяло, седые крылья распустив, птенцы грачей во ржи кричали.
Но в духоте песчаных нив терялся крик. И вырастали на юге тучи.
И листва ветлы, склоненной к их подножью,
Вся серебристой млела дрожью — в грядущем страхе Божества…
И. Бунин, 1912
Кат. № 4. Л. 82
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3 И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую 
кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он 
с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, 
который перед престолом.
4 И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
5 И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг 
на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
6 И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
…У алтаря еще, с златым кадилом,
Был ангел. Оному дан фимиам,
Чтобы его с молитвами святых
Он возложил на жертвенник господень.
И дым восшел от жертвенника к богу
Он взял потом кадило, и наполнил
Огнем от алтаря, и опрокинул,
И в воздухе раздались гласы, громы,
И молнии взвились, и потряслась
От них земля; семь ангелов же, трубы
Поднявши, приготовились трубить…
А. Майков, 1868
Кат. № 3. Л. 100 об. Фрагмент
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…еще один предстал в величье строгом,
Держа кадильницу на золотых цепях;
Горстями полными с улыбкой вдохновенной
На жертвенный алтарь бросал он фимиам,
И благовонный дым молитвою смиренной,
Молитвой праведных вознесся к небесам.
Тогда кадильницу с горящими углями
Десницей гневною на землю он поверг, —
И в тучах молнии блеснули, день померк,
И преисподняя откликнулась громами.
Семь ангелов, полны угрозой величавой,
Взмахнули крыльями…
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 11. Л. 118 об.
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7 Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, 
и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая 
сгорела.
…И с первою трубой —
огонь и град
На землю пали с кровью, 
и сгорела
Деревьев третья часть, 
и вся трава
Зеленая сгорела…
В. Жуковский, 1851—1852
…И первый ангел вострубил — и долу
Пал град и пламя, смешанные с кровью, —
И третья часть земли и древ от них,
И вся трава зеленая — сгорели…
А. Майков, 1868
Кат. № 10. Л. 74 об. Фрагмент
67Глава 1. Образы библейского Апокалипсиса
…и первый затрубил, —
И пал на землю град, огонь и дождь кровавый
И третью часть лесов дотла испепелил…
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 4. Л. 85
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8 Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, 
низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью,
9 и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, 
и третья часть судов погибла.
…Со второй 
Трубой, —
гора пылающая в море
Низверглася, 
и моря третья часть
Преобратилась в кровь, 
и третья часть
Живущих в море умерла, 
и третья часть 
На море судов погибла...
В. Жуковский, 1851—1852
…И вострубил второй: как бы гора,
Огнем горящая, низверглась в море —
И моря третья часть вдруг стала кровью,
И третья часть созданий, в нем живущих,
И третья часть судов на нем — погибли…
А. Майков, 1868
Кат. № 10. Л. 73 об.
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…Под звук второй трубы расплавленная глыба
Была низринута в морскую глубину:
Вскипела треть пучин, и в них задохлась рыба,
И кровь, густая кровь окрасила волну…
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 11. Л. 124 об.
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10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая 
подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
11 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, 
и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
…С третьей 
Трубой —
звезда, горящая как светоч,
На третью часть 
истоков водных, рек
И всех земных потоков 
пала с неба,
И воды стали горьки 
как полынь,
И люди все, их пившие, 
погибли…
В. Жуковский, 1851—1852
…И третий ангел вострубил — и пала
Звезда, свече подобная, на землю,
На третью часть источников и рек —
«Полынь» звезде сей имя, — и полынью
Их воды потекли, и умирали
Все пившие от сих прогорклых вод.
А. Майков, 1868
Кат. № 5. Л. 89 об.
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…И Третий затрубил, и с грохотом скатилась
На царственный Ефрат огромная звезда,
И в горькую полынь внезапно превратилась
В колодцах и ключах студеная вода…
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 4. Л. 89
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12 Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца 
и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась 
третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи.
…С четвертою трубой —
затмилась третья 
Часть солнца и луны и звезд, 
и третья 
Часть
ночи без сиянья звезд...
В. Жуковский, 1851—1852
…И вострубил потом четвертый ангел:
И третья часть луны, и звезд и солнца
Затмилась, и от дня и ночи свету
Убавилось на треть…
А. Майков, 1868
Кат. № 4. Л. 90
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…Четвертый затрубил, — и в воздухе погасла
Треть солнечных лучей и треть небесных тел;
Как над потухшими светильнями без масла,
Над ними едкий дым клубился и чернел…
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 1. Л. 64 об.
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13 И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба 
и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от 
остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!
…И видел я:
По небу ангел полетел, 
взывая к земле: 
«О горе, горе, горе всем
От остальных трех 
трубных голосов
Трех ангелов, 
имеющих трубить…
А. Майков, 1868
…А в небесах пустынных, мрачных,
На крыльях смелых,
Как дым клубящийся, прозрачных,
И в ризах белых.
Летел дух пламенный и мстящий
С огнем во взоре,
И глас его взывал, гремящий:
«Живущим горе!»
Г.  Ясинский, XIX в.
Кат. № 11. Л. 130 об. Фрагмент
75Глава 1. Образы библейского Апокалипсиса
…Откинув голову, с огнем в орлином взоре,
Блестящий херувим над миром пролетел
И страшным голосом воскликнул: «Горе, горе!..»
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 4. Л. 92
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Глава 9
1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на 
землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны.
2 Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым 
из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя.
3 И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую 
имеют земные скорпионы.
4 И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой 
зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют 
печати Божией на челах своих.
5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение 
от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 
…И пятый вострубил. И видел я:
Упала с неба на землю звезда.
Ей дан был ключ, чтоб кладезь бездны вскрыть, —
И вскрылся кладезь бездны, и исшел
Из оной дым, как из печи, и солнце
И небеса от оного потускли.
И выпала с тем дымом саранча,
И сказано ей было: не вредить
Ни трав, ни древ, ни злаков, — но людей,
Печатью Бога не запечатленных,
Язвить и жалить, аки скорпионы,
И мучить их пять месяцев, но токмо
Не убивать…
А. Майков, 1868
…Из дыма тучей саранча исторглась
И кинулась — не на луга густые
И не на зелень нив, но на людей,
Не получивших знаменья печати
Живого Бога, чтоб, не убивая,
Лишь уязвлять их жалом скорпионным…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 133 об.
77Глава 1. Образы библейского Апокалипсиса
…Вот проносящийся ангел трубит,
С треском звезда к нам на землю летит,
Землю прошибла до бездны глухой,
Вырвался дым, как из печи большой.
Медными крыльями грозно стуча,
Вышла из дыма с коня саранча.
Львиные зубы, коса как у жен,
Хвост скорпионовым жалом снабжен…
А. Фет, XIX в.
Кат. № 4. Л. 94
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6 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают 
умереть, но смерть уйдет от них.
7 По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на 
войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица 
же ее — как лица человеческие;
8 и волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.
9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — 
как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; 
10 у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; 
власть же ее была — вредить людям пять месяцев.
…И взжаждут смерти люди,
Пойдут искать ее — 
и не найдут...
Та ж саранча подобна
с виду коням,
На битву снаряженным. 
Голова как бы с златым венцом. 
Лицо ж ее —
Как человеческие лица. 
Зубы подобны львиным. 
Косы как у женщин.
На теле словно как стальные брони,
А шум от крыл — 
как стук от колесниц,
На брань везомых 
множеством коней;
Хвосты же, как у скорпионов, 
с жалом…
А. Майков, 1868
Кат. № 1. Л. 66 об.
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…Как шум от колесниц, несущихся на бой;
То в небе саранча, гремя броней железной
И крыльями треща, надвинулась грозой...
Д. Мережковский, 1898
Кат. № 6. Л. 66 об.
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11 Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски 
Аваддон, а по-гречески Аполлион.
...Вождем ее полков был мрачный Абадонна;
Дома, сады, поля и даже гладь морей, —
Она покрыла все, и жалом скорпиона
Высасывала кровь и мозг живых людей…
Д. Мережковский, 1898
…Царь ее гордой сияет красой,
То Аввадон, ангел бездны земной.
Будут терзать вас и жалить — и вот
Смерть призовете, и смерть не придет;
Пусть же изведает всякая плоть,
Что испытания хочет Господь!..
А. Фет, XIX в.
Кат. № 5. Л. 93 об. Фрагмент
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…И шум от крил ея подобен 
Был стуку колесниц, когда бегут 
В сраженье кони; и царем ея 
Был ангел бездны, имя он имел 
Там Аваддона…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 7. Л. 135 об.
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12 Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя.
13 Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов 
золотого жертвенника, стоящего пред Богом,
14 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех 
Ангелов, связанных при великой реке Евфрате.
15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, 
и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей.
…Се первое минуло горе. Вслед
За ним грядут еще два новых, горших.
Шестой господень ангел вострубил.
И я услышал громкий глас из рога,
Единого из четырех рогов,
Которыми снабжен 
алтарь был божий.
Он ангелу трубившему изрек:
«Четыре ангела стоят и ждут,
Окованные, при реке Евфрате:
Сними с них узы». 
И разбил он узы.
И — ждавшие сего часа, и дня,
И месяца, и года — устремились
Четыре ангела, 
чтоб третью часть
Людей убить…
А. Майков, 1868
Кат. № 7. Л. 140 об.
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…И с шестой трубой,
Раздался глас, трубившему сказавший:
«Дай волю четырем вблизи великой
Реки Евфрата ангелам, носящим узы».
И ангелам дана была свобода на погубление людей…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 99 об.
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16 Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его.
17 Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели 
на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней — как 
головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера.
18 От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта 
их, умерла третья часть людей;
19 ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты 
их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили...
…Когорты всадников слетаются толпой
В одеждах из огня, из пурпура и серы
На скачущих конях со львиной головой;
Как в кузнице меха, их бедра раздувались,
Клубился белый дым из пышущих ноздрей,
Где смерч их пролетал, — там молча расстилались
Кладбища с грудами обугленных костей…
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 1. Л. 70 об. Фрагмент
85Глава 1. Образы библейского Апокалипсиса
…И было их воинство несметно; были латы
На всадниках из пламени; их кони
Тройною язвою дышали; их
Дыханье третью часть людей живущих
Внезапно умертвило…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 102
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Глава 10
1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над 
головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные, 
2 в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу 
свою на море, а левую на землю,
3 и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, 
тогда семь громов проговорили голосами своими.
4 И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было 
писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили 
семь громов, и не пиши этого.
…И се, нисшел еще от неба ангел...
Как облако его клубились ризы;
Над головою радуга блистала;
Лицо ж что солнце у него, а ноги,
Как огненные два столба, горели;
В руке держал развернутую книгу;
И правою ногой ступил на море,
А левою на землю, и воскликнул
Он грозным гласом, как рыкает лев.
Когда ж воскликнул, семь громов тогда
По всей вселенной подали свой голос.
Когда же громы подали свой голос,
Хотел писать я, но услышал с неба
Глас, говоривший: «Скрой и не пиши
Того, что седмь громов проговорили».
А. Майков, 1868
Кат. № 9
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…Он в солнце был одет и в радуге стоял;
И две его ноги — две огненных колонны,
Одной — моря, другой он земли попирал.
И книгу развернув, предстал он в грозной силе.
Как шум от многих вод, как рев степного льва,
Звучали ангела могучие слова,
И тысячи громов в ответ проговорили…
Д. Мережковский, 1886
Кат. № 4. Л. 108
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5 И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 
6 и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, 
что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что 
времени уже не будет...
9 И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал 
мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах 
твоих будет сладка, как мед.
10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих 
была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.
11 И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах 
и племенах, и языках и царях многих...
… Ангел [я увидел], 
Стоящий на море одной ногой 
И на земле другою, поднял к небу 
Десницу, и клялся Живым во веки 
Веков, создавшим небеса и все 
Что в небесах, создавшим землю 
И все что на земле, создавшим море 
И все что на море есть — клялся, что время 
Уж миновалось; но что в оный день, 
Когда седьмой вострубит ангел, тайна 
Господняя свершится, как пророкам 
Ее Господь открыл…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 145 об.
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…Вдруг предо мной в пространстве бесконечном,
С великим шумом развернулась книга,
Под неизвестною рукой... И много
Написано в ней было…
М. Лермонтов, 1830
Кат. № 11. Л. 150 об.
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Глава 11
3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу 
двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.
4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом 
земли...
7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, 
сразится с ними, и победит их, и убьет их...
11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, 
и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые 
смотрели на них.
12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите 
сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их.
13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть 
города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; 
и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному...
…восстанут из тьмы два пророка.
Дрогнет мир от речей огневых.
И на северных бедных равнинах, 
Разлетится их клич боевой 
О грядущих, священных годинах, 
О последней борьбе мировой…
Андрей Белый, 1901
Кат. № 4. Л. 111
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…в оный день,
Когда седьмой вострубит ангел, тайна
Господняя свершится, как пророкам
Ее Господь открыл…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 1. Л. 85 об.
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15 И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков.
16 И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, 
пали на лица свои и поклонились Богу,
17 говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси 
и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился.
18 И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых 
и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени 
Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.
19 И показался храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его 
в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение 
и великий град.
…И вострубила
Труба седьмая: и раздался голос
Отвсюду: «царство мира стало царством
Живого Бога и его Христа,
И царствовать во веки будет он!»
И снова ниц на землю пали двадцать
Четыре старца пред Всевышним Богом
И возгласили все: «благодарим
Тебя, который был, и есть, и будешь.
Тебя, Господь, за то, что власть свою ты
Великую приял, и воцарился!
День гнева твоего настал, день страшный
Суда и погубления губивших».
И растворился Божий храм на небе,
И в храме Божием ковчег явился
Его завета, и послышалися гласы
Отвсюду, молнии зажглися, громы
Заговорили, град упал великий,
Землетрясеньем все поколебалось…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 3. Л. 135а об.
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«…Я — Альфа и Омега, 
Начало и конец, я в мир гряду! Аминь».
Гряди, о Господи! Как воск, как хлопья снега,
Растает пред Тобой гранит немых твердынь.
Как женщина в родах, Природа среди пыток
В последний час полна смертельною тоской,
И небо свернуто в один огромный свиток,
И звезды падают, как осенью избыток
Плодов, роняемых оливою густой…
Д. Мережковский, 1868
Кат. № 7. Л. 160 об.
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Глава 12
1 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под 
ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
2 Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон 
с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.
4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю...
…И вот явилось знаменье на небе,
И знаменье великое то было:
Предстала вдруг жена, и в солнце,
Она была облечена, а под ногами,
У ней луна была, и на главе ее,
Венец сиял из звезд, 
Двенадцать коих было.
Жена имела в чреве и кричала,
От болей и от мук рождения. 
И вот,
Другое знаменье явилось на небе:
Предстал дракон, 
Огромный, красный, у него
Голов была седмица и десяток
Рогов; на головах же были,
Семь диадем; и хвост его увлек,
Часть третью звезд небесных, 
И повергнул на землю их…
А. Красницкий, XIX в.
Кат. № 4. Л. 118. Фрагмент
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…Из-за кругов небес незримых
Дракон явил свое чело, —
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло…
В. Соловьев, 1900
Кат. № 7. Л. 162 об.
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4 ...Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда 
она родит, пожрать ее младенца.
5 И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти 
все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу 
и престолу Его
6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от 
Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.
…И тот дракон
Предстал перед женой, которой,
Родить уж надлежало, дабы,
Когда родит она младенца, 
То его пожрать; 
И родила она младенца,
И был он мужеского пола, 
Надлежит
Пасти ему народы все, 
Жезлом железным,
И было то дитя, 
Восхищено от Бога…
А. Красницкий, XIX в.
Кат. № 11. Л. 167 об.
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…младенец,
Пасти жезлом железным обреченный… 
был на небо унесен;
…Жена ж, ушед в пустыню, скрылась в тихом
Ей уготовленном от Бога месте…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 5. Л. 111 об. Фрагмент
Кат. № 9. Фрагмент
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7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,
8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом 
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним.
…Тут началась на небесах война:
Архангел Михаил с своею ратью
Пошел на чермнаго дракона; Чермный
Дракон пошел с своею ратью против
Архангела, но был сражен,
И не нашлось ему на небе места!
Сражен был древний змий, 
Его же имя —
Диаволъ-сатана, всего созданья
И человеков обольститель; с ним
Низвержены и ангелы его…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 10. Л. 106 об.
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…Архангел Михаил и ангелы его
Великого дракона и драконов
С небес низвергли…
А. Красницкий, XIX в.
Кат. № 5. Л. 115 об.
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10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение 
и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что 
низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь.
11 Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не 
пожалели души своей даже до смерти...
…И на небе раздался 
Громкий глас:
«Спасенья время совершилось! 
Царство настало 
Бога и Христа, понеже пал
Он, клеветник, на нас 
И братий наших
И ночь и день пред Богом клеветавши!
Он побежден святою кровью Агнца
И словом их свидетельства, и тем,
Что веруя они не пожалели 
Своей души до самой смерти.
Возвеселитесь, небеса, и все
Живущие на небесах; а вам,
Живущим на земле и на водах,
Вам горе: сатана сошел к нам, полный
Великой ярости, понеже знает,
Что времени ему осталось мало…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 176 об.
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…Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста,
Христов огонь в твоем булате,
И речь грозящая свята.
Полно любовью Божье лоно,
Оно зовет нас всех равно,
Но перед пастию дракона,
Ты понял: крест и меч — одно.
В. Соловьев, 1900
Кат. № 1. Л. 198 об. 
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13 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать 
жену, которая родила младенца мужеского пола.
14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела 
в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение 
времени, времен и полвремени.
15 И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы 
увлечь ее рекою.
16 Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила 
реку, которую пустил дракон из пасти своей.
17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань 
с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа.
…и великий
Дракон жену, которая младенца, 
Что мужеского пола был, родила,
Преследовал, 
Низверженный на землю.
И той жене крыла два были даны,
Как у орла большого, чтоб летела
Она в пустыню и питалась там
В теченье времени, 
Времен и полвременья.
И древний змей, который назывался
Диаволом, пустил из пасти
Во след жены рекой обильной воду,
Увлечь ее желая той рекой.
Но тут жене земля 
Пришла на помощь,
Уста свои разверзла и реку,
Что змей пустил из пасти, 
Поглотила…
А. Красницкий, XIX в.
Кат. № 1. Л. 34 об. Фрагмент
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…Рассвирепев, дракон пошел войною 
На всех рожденных от жены, покорных 
Заповедям Господним, и Христовым 
Свидетельством запечатленных…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 181 об.
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Глава 13
1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя 
с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, 
а на головах его имена богохульные.
2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как 
у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон 
силу свою и престол свой и великую власть.
3 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, 
но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за 
зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,
4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может 
сразиться с ним?
…Тут
Свершилось новое виденье: 
вышел
Десятирогий седмиглавый Зверь
Из моря; 
были на рогах короны,
И богохульныя на головах
Стояли имена. 
И дал ему
Дракон свой трон, 
и власть свою, и силу:
И вся земля последовала зверю,
И поклонилася дракону…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 185 об.
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…Меж листьев желтых, облетевших
Стоит его недвижный трон;
На нем, средь ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он...
М. Лермонтов, 1828
Кат. № 3. Л. 150 об. Фрагмент.
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5 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему 
власть действовать сорок два месяца.
6 И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, 
и жилище Его, и живущих на небе.
7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана 
была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.
8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны 
в Книге Жизни у Агнца, закланного от создания Мира...
…Зверь
Отверз свои уста на богохульство,
И все живущие, 
которых имя,
С созданья мира,
в книгу жизни Агнцем 
Не внесено,
поверглись ниц пред ним…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 191 об.
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…Его язвительные речи 
вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою 
он провиденье искушал…
А. Пушкин, 1823
Кат. № 1. Л. 102 об.
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11 И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как дракон.
12 Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелена...
15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя 
и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя.
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или 
на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтет «число зверя», ибо 
это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
…Тогда другой явился, 
Из земли изшедший, 
Зверь: подобно Агнцу, 
Он имел два рога; 
говорил, как чермный
Дракон, и действовал 
перед драконом 
Со всею властию, 
как первый зверь.
Которому он поклоняться всех
Живущих и всю землю 
заставлял. 
Творя пред ними знаменья: 
Сводя огонь с небес 
и чудесами разум
Внимающих ему вводя в обман...
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 286. Фрагмент
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…Было ему дано вложить в лик зверя дух,
Чтоб он и говорил и возбуждал 
Убийство против тех, кто поклоняться
Не будет лику зверя, и он всем — 
И малым, и великим, и богатым,
И нищим, и свободным, и рабам — 
На их челе или руке лик зверя
Изобразить, иль имени его число…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 195 об.
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Глава 14
1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок 
четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.
2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук 
сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях 
своих.
3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя 
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме 
сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. 
…И новое видение предстало
Явился на горе Сионе Агнец,
И были собраны к нему сто сорок
Четыре тысячи запечатленных
Печатию его Отца.
И голос в небе слышен был, подобный
Потоков многих шуму и громов
Великих гласу, и струны арф,
Сопровождавших пение, звучали:
То было пение пред горним троном,
Пред четырьмя животными его
И перед старцами — и пенье то 
Одни, печать Живого Бога на челе
Носящие, могли из всех людей
На свете
Живущих повторить…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 198 об.
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…В стране лучей, незримой нашим взорам, 
Вокруг миров вращаются миры;
Там сонмы душ возносят стройным хором
Своих молитв немолчные дары;
Блаженством там сияющие лики
Отвращены от мира суеты,
Не слышны им земной печали клики,
Не видны им земные нищеты...
А. Толстой, 1856
Кат. № 4. Л. 142
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6 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому 
племени и колену, и языку и народу;
7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, 
и море и источники вод.
8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город 
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы
9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, 
или на руку свою,
10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное 
в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами 
и пред Агнцем...
…Потом явился
По небесам летящий Ангел; он
Имел в руке Евангелье, чтоб благо
Спасенья всем благовестить народам.
За ним летел другой по небу ангел,
Гласящий: «пал великий Вавилон,
Понеже яростным вином разврата
Народы все он напоил». — И третий
Явился ангел, и гласил он; «Горе
Всем поклоняющимся зверю, всем,
Кто начертанье имени его
Иль образа приемлет на чело
Иль на руку свою! тот будет пить
Господней ярости вино, в его
Сосуде гнева; тот низвержен будет
В огонь и в пламенную серу; будет
Перед очами ангелов святых
И перед Агнцем мучим, и во веки
Ему от мук не будет утоленья!»
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 203 об.
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Кат. № 4. Л. 146
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14 И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный 
Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом 
к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло 
время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была 
пожата...
…И в небесах
Явилось облако; 
на нем в сияньи
Сын Человеческий 
Сидящий зрелся;
На голове златой венец, в руке
Серп острый. 
И сказал ему изшедший
Из храма ангел: 
«изготовь твой серп —
И жни: настало время жатвы, 
Хлеб созрел на ниве». 
И послал свой серп
На землю тот, 
Кто в небесах был видим
На облаке — и вся земля была
Пожата…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 10. Л. 131 об.
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…И в небесах узрел
Я Человеческаго Сына с острым
Серпом; узрел, как жатва совершилась
Всемирная…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 151
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Глава 15
1 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, 
имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия...
6 И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные 
в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми 
поясами.
7 И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, 
наполненных гневом Бога, живущего во веки веков.
8 И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто 
не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов.
…Тут семь ангелов, имевших
Семь язв последних —
ими ж прекратится
Господний гнев —
явились в небесах…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 161. Фрагмент
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…И все, отвергнувшие зверя, ликом
Его и имени его числом
Необольщенные, стояли в море
Кристально-пламенном, имея арфы
Господния в своих руках, и пели
Песнь Моисееву и Агнца песнь
Святую: «чудны все дела твои,
Господь, и праведны твои пути,
Царь праведных! все прийдут поклониться
Тебе языки, ибо оправданья
Свои явил ты…»
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 217 об.
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Глава 16
1 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите 
и вылейте семь чаш гнева Божия на землю.
2 Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие 
и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и 
поклоняющихся образу его.
3 Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы 
мертвеца, и все одушевленное умерло в море.
…И к ангелам изшел из храма глас
Господний, говорящий им: 
«Идите! И гнева Божия 
семь чаш излейте
На землю!» 
И с первой чаши гной истек —
И раны покрыли всех, 
имевших начертанье
Звериное и лик звериный 
чтивших.
Другая чаша излилася в море:
И море стало кровью, и живое
Все стало мертвым 
в глубине его…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 9
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…И ангелы смерти пройдут по земле,
И будет печать их на каждом челе,
И грудами лягут людские тела,
Как будто по миру проказа прошла.
И станут их молча родные бросать,
И слезы прольются на каждую пядь 
Земли нечестивой…
К. Льдов, XIX в.
Кат. № 4. Л. 161. Фрагмент
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4 Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась 
кровь...
8 Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь 
людей огнем...
…И третья чаша излилась на реки
И на источники: и стали кровью
Все, и ангел вод воскликнул: «Слава,
Господь, твоей неизреченной правде:
Пролившие святую кровь пророков
Достойны кровью жажду утолять!..»
Четвертая была излита чаша
На солнце: и людей живущих солнце
Великим зноем стало опалять,
И опаленные великим зноем
Произнесли хулы на имя Бога,
Пославшего им казнь, 
И покаяньем
Не принесли ему достойной славы…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 229 об.
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…О, горе вам, горе! День мести настанет,
Господь, ополченный грозою, воспрянет,
И солнце померкнет в полуденный час,
И мраком пахнет с беспощадного неба,
И голод и жажду пошлет Он на вас…
С. Фруг, XIX в.
Кат. № 4. Л. 104 
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10 Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство 
его мрачно, и они кусали языки свои от страдания...
12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла 
в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного...
…И чаша пятая была излита,
На трон звериный: и покрылось царство,
Его глубокой тьмою и от страданья,
Свои языки злобясь грызли люди,
И не покаявшись хулили Бога…
В. Жуковский, 1851—1852
…Шестая чаша на воды великой
Реки Евфрата пролилась: и воды
Иссякли, чтоб царям с востока путь
Был уготовлен…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 235 об. 
Кат. № 7. Л. 225 об. Фрагмент
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Кат. № 4. Л. 168
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17 ...Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного 
от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!
18 И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, 
какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! 
Так великое!
19 И город великий распался на три части, и города языческие пали, 
и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина 
ярости гнева Его.
20 И всякий остров убежал, и гор не стало;
21 и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога 
за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая.
…И седьмая чаша
Была на воздух излита: великий
Тогда от храма и от трона
Голос
Послышался, сказавший: 
«Совершилось!»
И было страшное блистанье, громы, 
Землетрясенье, голоса, каких 
С созданья человеки на земле 
Не ведали, 
И на три части был разрушен град
Великий: помянул Господь великий
Град Вавилон — и ярости своей
Вином его он напоил, и дал
Испить всю чашу гнева своего.
И убежали острова, и гор
Не стало, и как золото тяжелый
Упал на землю град, и людям были
Великия приключены им язвы,
И имя Божие они хулили…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 9
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…Разверзлися облака чудные складки,
Багровое пламя сверкнуло и вот
Безумная туча гремит и ревет,
Как бешеный в злобном припадке,
Разверзлась воздушная пасть,
И сыплется сера, и падает камень,
И камень на камень стремится упасть!
О, горе! Спасенья от гибели нет,
И рушатся кровли, и слышатся стоны,
И, трепеща, кровавый свет,
Упал на белые фронтоны…
К. Фофанов, XIX в.
Кат. № 4. Л. 175. Фрагмент
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Глава 17
1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со 
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, 
сидящею на водах многих...
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам 
и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим...
…И мне тогда единый из седми
Носящих чаши ангелов сказал:
«Я покажу тебе суд над великой
Блудницею, сидящею на многих
Водах; вели блудодеянье с нею
Цари земные, и вином ея разврата
Земные люди упивались». В духе
Он перевел меня в пустыню; там
Увидел я жену на седмиглавом
Десятирогом чермном звере; та жена
Сидела облеченная в порфиру
Багряную, блистая жемчугами,
И золотом, и камнями драгими;
В ея руке была златая чаша.
До края полная вином ея
Разврата; надпись на ея челе
Стояла: «тайна, Вавилон великий.
Мать любодейства и земных
развратов».
И кровию она святых, и кровью
Свидетелей Иисусовых была
Упоена. И я тому дивился…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 179
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…Торжествуй, торжествуй надо всем, что великого было
И справляй свой кощунственный братоубийственный пир!
Час грядет: ты услышишь дыхание Иммануила,
Город — вампир!
С. Соловьев, 1910
Кат. № 8. Л. 237 об.
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7 И Ангел сказал мне: Почему ты удивился? Я скажу тебе тайну 
женщины и зверя, несущего ее, имеющего семь голов и десять рогов.
8 Зверь, которого ты увидел, был, и нет его, и ему предстоит 
подняться из бездны и пойти в гибель. И живущие на земле, чье имя 
не написано от основания мира в книге жизни, будут удивляться, 
видя зверя, что он был, и нет его, и он будет присутствовать.
9 Здесь разум, имеющий мудрость. Семь голов — это семь гор, где 
сидит женщина,
10 И это семь царей: пять пали, один есть, другой еще не пришел; 
а когда придет, недолго он должен оставаться.
11 И зверь, который был и которого нет, он же и восьмой, и он — из 
семи и идет в гибель.
12 А десять рогов, которые ты увидел, — это десять царей, которые еще 
не получили царство, но получают власть как цари на один час со зверем.
13 Они имеют одну мысль, и они дают свою силу и власть зверю.
14 И они будут вести войну с Агнцем, и Агнец победит их, потому 
что Он Господь господ и Царь царей; и те, кто с Ним, призванные, 
и избранные, и верные, тоже победят их.
…И ангел мне сказал: «чему дивиться?
Тебе я тайну и жены и зверя
Открою: зверь, тобою зримый, был —
И нет его; и он из бездны выйдет,
Пойдет в погибель, и дивиться будут
Все на земле живущие, которых
С начала мира имя в книгу жизни
Не вписано, увидевши, что зверь
И был, и не был, и явился. Семь
Звериных глав суть семь холмов, на них же
Сидит развратница жена, и семь
Царей; из них погибло пять, шестой
Уж есть, седьмой еще не приходил. 
Когда же прийдет, прийдет он ненадолго...
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 247 об.
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...И зверь, который был и не был, есть
Осьмой от седмерых, и он пойдет
В погибель; десять же рогов суть десять
Царей, еще не восприявших царства,
Но обреченных восприять его.
На час один, со зверем совокупно,
Чтоб власть свою и силу передать
Единомышленному с ними зверю.
И с Агнцем яростно начнут они
Вести войну, и Агнец победит их,
Понеже он — владыка всех владык
И царь царей. И все, кто с ним в союзе,
Суть верные, суть призванные им
Его избранники...
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 3. Л. 211 об. Фрагмент
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15 И он говорит мне: Воды, которые ты увидел, где сидит блудница, — 
это народы, и множества людей, и племена, и языки.
16 И десять рогов, которые ты увидел, и зверь — они возненавидят 
блудницу, и разорят ее, и обнажат, и съедят ее плоть, и сожгут ее огнем.
17 Ибо Бог вложил в их сердца осуществить Его мысль, и осуществить 
одну мысль, и отдать их царство зверю, пока не совершатся слова Божьи.
18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над 
земными царями.
…А воды, где
Сидит развратница, суть племена.
Языки, люди и народы мира.
И роги на главе звериной злобно
Жену-развратницу возненавидят,
И разорят ее, и обнажат,
И, плоть ея сожрав, ее огнем
Сожгут, понеже Бог им положил
На сердце — волю совершить его
И зверю уступить свою державу,
Пока слова Господния не будут
Исполнены. А зримая тобою
Жена есть град великий, 
царь земных царей…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 7. Л. 237 об. Фрагмент
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Кат. № 11. Л. 251 об.
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Глава 18
1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть 
великую; земля осветилась от славы его.
2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, 
великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому 
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; 
ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы
3 и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели 
от великой роскоши ее.
…Потом увидел я инаго.
Великую имеющаго власть,
Святаго ангела, с небес на землю
Сходящаго; и славою его
Вся осветилася земля; и сильно
Он громким голосом воскликнул:
«Пал, пал Вавилон, 
Великий град, блудница!
Он стал пристанищем бесов, 
Вертепом духов нечистых, 
Гнусных птиц поганым
Виталищем, понеже он вином
Развратной ярости своей народы
Все упоил, понеже с ним творили
Блудодеяния цари земные,
И роскошью его обогатились
Купцы земные.
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л 190
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…Город, город проклятый! Где место для каждого дома
Чистой кровью народа и потом его залито!..
С. Соловьев, 1910
Кат. № 7. Л. 243 об.
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4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;
5 ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. 
6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по 
делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте 
ей вдвое. 
7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений 
и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «сижу царицею, я не вдова 
и не увижу горести!»
8 За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, 
и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
…Тут иной раздался
Из неба голос: «отойди, народ мой,
От нечестивой, чтоб не быть ея
Грехов участником и не погибнуть
От язв ея, понеже до небес
Ея грехи достигли, и Господь
Неправды все ея воспомянул.
Что сотворила вам, то сотворите
Ей ныне вы, и по делам ея
Воздайте вдвое, и в чаше, 
ею поднесенной вам,
Вина ей растворите вдвое; скорбью
И муками воздайте ей за славу
Ея и за гордыню!..»
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 5. Л. 168 об.
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…Величаясь,
Она в своем надменном сердце говорит:
«Сижу царицею; я не вдова 
И горя не увижу!» — И за то
В единый день ее постигнут язвы,
И плач, и глад, и смерть, и сожжена
Огнем блудница будет, поелику 
Господь, ее судящий, всемогущ.
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 3. Л. 218 об.
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9 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие 
и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее,
10 стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий 
город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
11 И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров 
их никто уже не покупает, 
12 товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, 
и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного 
дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из 
дорогих дерев, из меди и железа и мрамора...
15 Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха 
мучений ее, плача и рыдая 
16 и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру 
и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,
17 ибо в один час погибло такое богатство...
…Тогда о ней восплачут, возрыдают
Цари земные, с ней блудодеянья
Творившие; узревши дым ея
Пожара и смотря издалека
На казнь ея, со страхом говорить
Великим будут: «Горе, Вавилон,
Великий город, город крепкий; в час
Единый — суд свершился над тобою!»
И все о ней восплачут, возрыдают
Купцы земные, поелику их
Товар никем не будет покупаем;
Уж никому не будут продавать
Ни золота, ни серебра, ни перлов.
Ни камней дорогих, ни риз пурпурных.
Ни шелку, ни виссона, ни дерев
Благоуханных, ни изделий всяких
Из дерева, слоновой кости, меди,
Железа, мрамора и янтаря…
В. Жуковский, 1851—1852
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…И будут, плача и рыдая,
Купцы земные в страхе говорить:
«В единый час погибло все твое
Богатство, град великий Вавилон!»
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 1. Л. 143 об.
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21 И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, 
и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, 
великий город, и уже не будет его.
22 И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, 
и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже 
в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов 
не слышно уже будет в тебе;
23 и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха 
и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи 
земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.
24 И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. 
…И ангел взял
Тяжелый, жернову подобный, камень
И с высоты — его низвергнул в море,
Сказав: «Так быстро ниспровергнут будешь,
Град Вавилон великий! И тебя
Не станет боле, и в тебе не будут
Слышимы ни струны лир,
Ни звуки флейт, ни голоса поющих.
Ни гром звучащих труб, и никакого
Художества в тебе уже не будет!
Не будет слышно шумной жерновов
Работы! Уж тебя не осветят
Светильники, и голоса невест
И женихов в тебе не будет слышно!
Понеже были сильными князьями
Твои купцы, понеже все народы
Твоими чарами увлечены
В погибельное заблужденье были,
И кровь пророков, и святых, и всех
Убитых на земле обретена
Была в тебе!»
В. Жуковский, 1851—1852
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…Свершилось! Нет его! Сей град,
Гроза и трепет для вселенной, Величья памятник надменный,
Упал!.. Еще вдали горят остатки роскоши полмертвой.
Тиран погиб тиранства жертвой, замолк торжеств и славы клич,
Ярем позорный прекратился, железный скиптр переломился,
И сокрушен народов бич!..
А. Мерзляков, XIX в.
Кат. № 11. Л. 259 об.
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Глава 19
1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного 
народа, который говорил: аллилуйя! спасение и слава, и честь и сила 
Господу нашему!.. 
3 И вторично сказали: аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков.
4 Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились 
Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуйя!
…Тут услышал я
На небе глас, как будто 
Шумный говор
Народа многаго; и восклицал
Он: «Аллилуйя! спасенье, слава,
И честь, и сила Господу! Понеже
Суть истинны и праведны суды
Его: Он поразил своим судом
Развратницу, которая всю землю
Наполнила своим любодеяньем,
И кровь своих рабов, ея рукою
Пролитую, на ней взыскал!» 
И снова раздался глас поющий
«Аллилуйя!» 
И четверо держащих трон животных
И с ними все в златых коронах 
Двадцать четыре старца 
Падши поклонились
Сидящему на троне Богу, громко
Воскликнув «Аллилуйя!» 
В. Жуковский, 1851—1852Кат. № 8. Л. 250 об.
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…В дни, когда святые тени скрылись дале в небеса,
Где ты внял, надзвездный гений, их хвалений голоса?
В дни, как верных хор великий, разделенный, изнемог,
Их молитв согласны клики, где подслушал ты, пророк?
Вяч. Иванов, XIX в.
Кат. № 5. Л. 173 об.
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5 И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы 
Его и боящиеся Его, малые и великие.
6 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод 
многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель.
…Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!..
К. Р., 1888
Кат. № 3. Л. 226 об.
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…Я часто ангелов видал
И громким песням их внимал,
Когда в багряных облаках
Они, качаясь на крылах,
Все вместе славили Творца,
И не было хвалам конца…
М. Лермонтов, XIX в.
Кат. № 7. Л. 250 об.
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7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил 
брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых.
9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. 
И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.
10 Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: 
смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим 
свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо учение Иисусово есть дух 
пророчества.
«…Возрадуемся 
и возвеселимся,
И славу воздадим ему, 
понеже
Брак Агнца наступил, 
и уж готова
На брак жена, 
одеянная в чистый
Виссон — виссон же —
праведность святых».
И я услышал глас: 
«Блаженны все
Призванные на брачный 
Агнца пир!»
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 3. Л. 229 об.
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…Из-за дальних вершин
показался жених озаренный.
И стоял он один,
высоко над землей вознесенный…
Андрей Белый, 1901
Кат. № 7. Л. 253 об.
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11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.
12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел 
имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».
…И небеса отверзлись: 
там явился
Конь белый; и седок того коня
Именовался Истинным 
И Верным,
Судящим и воюющим 
по правде;
И очи были у него 
как пламень,
И много диадим на голове
Имел он, и было имя
Неведомое никому, на нем
Начертано, лишь 
Он единый ведал
То имя; 
Он окровавленной ризой
Был облечен; себя именовал 
Он «Слово Божие».
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 8. Л. 256 об.
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…Извещалось не раз о приходе владыки земного.
И в предутренний час запылали пророчества снова.
И лишь света поток над горами вознесся сквозь тучи,
он стоял, как пророк, в багрянице, свободный, могучий.
Вот идет. И венец отражает зари свет пунцовый.
Се — венчанный телец, основатель и Бог жизни новой…
Андрей Белый,  1901
Кат. № 1. Л. 152 об.
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14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные 
в виссон белый и чистый.
15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их 
жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
16 На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь 
господствующих». 
…И вслед за ним
Шло воинство небесное, 
на белых конях, 
В виссон одеянное белый
И чистый. 
И из уст его меч острый
На казнь народов 
исходил; он их
Пасет жезлом железным, 
и точило
Вина Господней ярости 
Он топчет.
И на бедре Его и на одежде
Есть начертанье: 
Царь царей. 
Владыка Владык…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 3. Л. 232 об.
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…Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне,
Вызрел Назарет.
Новый на кобыле,
Едет к миру Спас.
Наша вера в силе.
Наша правда — в нас!..
С. Есенин, 1918
Кат. № 7. Л. 256 об.
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17 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул 
громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: 
летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
18 чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, 
трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых 
и великих.
19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы 
сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.
20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, 
которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся 
его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;
21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, 
и все птицы напитались их трупами.
…Тут ангела увидел я,
Стоящаго на солнце; он скликал
Всех поднебесных птиц и говорил им:
«Слетайтеся со всех сторон, летите
На вечерю великую Господню,
Чтоб трупы пожирать царей, и трупы
Владык, и трупы воевод, и трупы
Коней и всадников, и трупы всех
Свободных, всех рабов, всех малых, всех 
Великих!». Тут узрел я зверя.
Царей земных и всю их рать.
Собравшихся, чтобы вступить в Сраженье 
С Сидящим на коне, 
и с силой ратной Его… 
И зверь был схвачен, вместе с ним 
И лжепророк, творивший чудеса, 
Чтоб увлекать к принятью начертанья
Зверинаго и в поклоненье лику
Его людей. Их бросили живых
В глубь озера, пылающаго серой…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 8. Л. 261 об.
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…О, Ангел, в свете солнечных лучей,
Ты вновь зовёшь бесчисленную рать,
Чтоб справиться с бедою поскорей
И лжепророков смертью наказать.
Посланник неба и высоких сил,
Ты как всегда летишь среди небес,
Когда победный рог твой протрубил
И подлый враг повержен и исчез.…
Д. Ахременко, 2013
Кат. № 4. Л. 204
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Глава 20
1 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны 
и большую цепь в руке своей.
2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, 
и сковал его на тысячу лет,
3 и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после 
же сего ему должно быть освобожденным на малое время.
…Тут явился ангел,
От бездны ключ имеющий 
в руке
И цепь великую: 
дракона, змея
Лет древних 
[он же сатана и дьявол]
На тысячу сковал он лет,
И бросил в бездну, 
и печатью запер
Дверь бездны, 
чтоб не мог народов,
Покуда тысяча 
не совершилась 
Лет, обольщать губитель; 
он же после
На малое 
освободиться время
Был предназначен…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 1. Л. 161 об.
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…Кровав и мутен ярый взор,
Оскален клык, на шее цепь…
Помилуй Бог, спаси, Христос…
И. Бунин, 1916
Кат. № 4. Л. 211 об. 
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4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, 
и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, 
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 
на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 
тысячу лет.
5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. 
Это — первое воскресение.
6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть 
вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа 
и будут царствовать с Ним тысячу лет.
…Тут увидел я 
Престолы и на них сидящих, суд 
Творить назначенных; увидел души 
Святыя за свидетельство Христа 
Убитых и за слово Божье, зверю 
Не поклонившихся, ни лику зверя, 
И не принявших знаменья его 
Ни на чело, ни на руку свою, 
И ожили, чтоб тысячу с Христом 
Лет царствовать, они. Другие ж все 
Остались мертвыми, пока вполне 
Тысячелетие не совершится.
То будет воскресеньем первым. 
Благо тому, кто в первом 
воскресеньи примет
Участие: над ним вторая смерть
Иметь не будет власти, 
и священник
Христа и Бога — будет вместе с ним
Он тысячу лет царствовать…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 5. Л. 181 об.
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…Повеяло светом. Воздвиглись престолы,
Предвечный воссел, — и одежда была
На Нем, как снега на вершинах, бела.
Власы лучезарной струились волною,
И лик красотою сиял неземною;
Как пламя, блистал драгоценный престол.
Как гром в небесах, раздавался глагол.
Пред Ним изливалися пламенны волны,
И тысячи тысяч служили безмолвны,
Тьмы тем предстояли покорно Ему…
О. Чумина, XIX в.
Кат. № 1. Л. 163 об. Фрагмент
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7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как 
песок морской.
8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город 
возлюбленный.
9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь 
и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
…Когда же
Тысячелетия свершится круг,
Освободится сатана, и выйдет
Прельщать живущие на всех концах
Земли народы, и начнет на брань
Их собирать: и будет, как песок
Морской, число сподвижников его.
И выступила рать на широту
Земли, и окружила стан святых
И град возлюбленный, и низлетел
С небес от Бога огнь и всех пожрал их;
А сатана, их обольстивший, ввергнут
В глубь озера, пылающаго серой.
Где вместе с ним и зверь, и лжепророк
Должны терпеть мучения во веки
Веков…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 7. Л. 272 об.
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Кат. № 11. Л. 263 об. 
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11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.
12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; 
и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими.
13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное.
…Потом великий белый я
Престол увидел и того, кто был
На том престоле; от лица ж его
Бежали небо и земля, и места
Им не нашлось. И я увидел мертвых,
И малых, и великих, перед Богом
Стоящих; было много книг раскрыто,
И разогнулася животных книга:
И по делам своим, как было в книгах
Записано, все мертвые судились.
И море возвратило мертвых, бывших
На дне его; и смерть и ад своих
Всех мертвых отдали; и по делам
Своим судим был каждый. 
Смерть и ад
В глубь озера пылающаго были
Навек низвержены: и то была
Вторая смерть. 
И тот, кто не был в книгу
Животных вписан, навсегда 
низвергнут
В глубь озера пылающаго был…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 228
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…Он дал повеленье суду Своему, —
И тут развернулись судейские свитки.
И зверь, злодеянья творивший в избытке,
Казнен был и ввержен в горячий поток!
Другим же дарован был временный срок.
Потом увидал я, как в славе великой
Мессия предстал пред Царем и Владыкой,
И царство, и власть Он приял от Отца,
Которым во веки не будет конца…
О. Чумина, XIX в.
Кат. № 5. Л. 191 об.
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…Приходит час кончины мира,
Последний день и Страшный суд.
И се уж глас трубы шумит,
Взывая всех из хлябей тёмных,
Из вод, из пропастей подземных:
«Приймите, смертны, прежний вид,
Иссохши кости, восставайте,
И, пепел, телом облекись,
Ответ в делах своих давайте,
Пред суд, весь смертных род, 
стекись!»…
…Во славе страшен Бог своей,
Престол его — пространство мира,
Корона — свет, заря — порфира
И скиптр — послушность 
Твари всей…
…И се отмщенья час настал,
Воззрел бог к грешным грозным оком
И, в гневе яром и жестоком,
Несчастным тако провещал:
«Во огнь вы отыди́те вечны,
Ожесточенные сердца,
Губители бесчеловечны,
И там страдайте без конца…»
…Ко праведным, сие изрек:
«Со ангельским пресветлым хором
В раю вы обитайте ввек,
Где озарит вас всех мой свет
И где печали ввек не знают,
Не сетуют и не стенают,
Но радость вечная живёт…»
В. Майков, 1763
Кат. № 1. Л. 165 об. 
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Когда придет кончина мира, 
Последний день и Страшный суд, 
Вострубят ангелы, восплещет море, 
Леса и горы вострепещут, 
И спящи во гробах восстанут 
из гробов, 
От мрачного забвения воспрянут 
И паки свет узрят, 
Не зрели коего иные многи веки 
И коих плоть рассеяна была 
Малейшим и очам 
Непостижимым прахом, — 
И се на облаках 
И окружаемый огнем светлее солнца, 
Вселенныя Правитель 
Явится жителям земли. 
А. Сумароков, 1768
…В щит золотой, висящий у престола,
Копьем ударит ангел Израфил —
И саранчой вдоль сумрачного дола
Мы потечем из треснувших могил.
Щит загудит — и ты восстанешь, Боже,
И тень Твоя падет на судный дол,
И будет твердь подобна красной коже,
Повергнутой кожевником в рассол…
И. Бунин, 1912
Кат. № 11. Л. 298 об.
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Глава 21
1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет.
2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога 
с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их.
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: 
напиши; ибо слова сии истинны и верны...
6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; 
жаждущему дам даром от источника воды живой.
7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне 
сыном.
8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, 
и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. 
Это смерть вторая.
…Последний свет 
равно на всех прольется,
По знаку одному.
Идите все, кто плачет и смеется,
Идите все — к Нему.
К Нему придем 
в земном освобожденьи,
И будут чудеса.
И будет все в одном соединеньи —
Земля и небеса.
З. Гиппиус, 1900
Кат. № 3. Л. 260 об.
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…Я новое небо и новую землю увидел…
Пространство далекое прежних небес миновало,
И прежней земли преходящей и тленной не стало,
И моря уж нет… 
Новый город священный я видел,
От Бога сходящий в великом, 
безбрежном просторе,
Подобный невесте младой  
в подвенечном уборе,
Невесте прекрасной, готовой 
супруга принять.
«Се скиния Бога с людьми.
Обитать здесь с ними 
Он будет». —
Я слышал слова громовые:
«Сам Бог будет Богом 
в народе своем,
И всякую с глаз их слезу 
он отрет.
И земные печали исчезнут. 
В том граде святом,
Не будет ни плача, ни вопля, 
ни горьких стенаний,
Не будет болезни, ни скорби, 
ни тяжких страданий,
И смерти не будет. 
Таков Мой обет;
Прошло все, что было, 
и прежнего нет».
К. Р., 1884
Кат. № 4. Л. 227
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9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, 
наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу 
тебе жену, невесту Агнца.
10 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне 
великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
11 Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, 
как бы камню яспису кристалловидному.
12 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на 
них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен 
сынов Израилевых: 
13 с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада 
трое ворот.
14 Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца.
…Тогда ко мне единый
Из ангелов, принесших с неба семь
Последних в чашах язв, пришед сказал
«Иди со мной: тебе невесту Агнца
Я покажу». И в духе он восхитив
Меня на высоту горы великой
Там показал великий город мне —
Святой Ерусалим, от Бога с неба
Сходящий, Божию имевши славу,
Блистающий, как камень драгоценный 
Кристалловидний яспис. Обнесен
Был град высокою стеной; двенадцать
В ней было врат; и на вратах стояло
Двенадцать ангелов; и имена
Двенадцати израильских колен
На них начертанныя, зрелись; было трое
Врат на восток, на запад трое, трое
На полдень, и на полночь трое. Твердых
Двенадцать оснований стены града
Имеют, и написаны на них все имена
Двенадцати Христовых Апостолов…
В. Жуковский, 1851—1852Кат. № 4. Л. 233
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…И вот увидел Иоанн Великий город, 
Святой Иерусалим, который исходил 
С небес от Бога; славу Божью 
Имел тот град, светило же его 
Подобно было драгоценнейшему камню,
Что ясписом зовется и который 
Всегда кристалловидным был.
И град святой имел большую стену,
Стена та высока была, — 
двенадцать 
Она имела врат,
и столько же на них 
И ангелов,
а на вратах тех,
Двенадцати колен 
Израиля сынов.
Все имена написаны, 
а город
Был расположен 
четвероугольником. 
Длина ж и широта, 
и высота его равны.
Стена его была 
построена из ясписа, 
а город, 
Что золото 
был чистое, 
А также подобен 
был он 
чистому стеклу…
К. Румянцев, XIX в.
Кат. № 3. Л. 273 об.
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15 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города 
и ворот его и стены его...
18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен 
чистому стеклу.
19 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: 
основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, 
девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое 
аметист.
21 А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из 
одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло.
22 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм 
его, и Агнец.
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец...
27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости 
и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
…И ангел, говоривший
Со мной, имел для измеренья града
И стен и врат его, златую трость.
Был град о четырех углах; длиной
И шириной был равен. И измерив
Его своей златою тростью, ангел
Нашел, что все его пространство было
Двенадцать тысяч стадий, и что он
В длину, и в широту, и в высоту
Был равен, и что стены града были,
По мере человеческой, в сто сорок
Четыре локтя. Стены ж града были
Из ясписа; сам город был построен
Из золота, чистейшему стеклу
Подобнаго; а основанье стен
Из светлых драгоценных камней было: 
Из ясписа, сапфира, халкидона,
Сардоникса, смарагда, хрисопраса,
Вирилла, хризолифа, гиацинта,
Топаза, сарда, аметиста. Были 
Двенадцать врат воздвигнуты из цельных
Жемчужин каждыя; помосты улиц 
Из золота, как чистое сияли 
Стекло. Но храма в нем я не видал:
Его был храмом Вседержитель Бог
И Агнец. Граду солнце и луна
Для светлости не нужны были: слава
Господняя ему сияла, Агнец
Его светильник был; и все народы
Спасенные ходить во свете будут
Его; и принесут в него цари
Земные честь свою и славу; днем 
Его врата не затворятся, ночи ж
Не будет там. В него народов честь
И слава принесется. Не войдет лишь
В него ничто нечистое, никто,
Нечестием и ложью оскверненный;
Войдут лишь те, которых имена
Записаны у Агнца в книгу жизни…
В. Жуковский, 1851—1852
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…Во граде солнечном, в Небесном Иерусалиме:
Видел солнце, разверстое, как кладезь.
Силы небесные кругами обступили тесно —
Трижды тройным кольцом Сияющие Славы:
В первом круге — облакам подобные и ветрам огненным;
В круге втором — гудящие, как вихри косматых светов;
В третьем круге — звенящие и светлые, как звезды;
А в недрах Славы — в свете неприступном
Непостижима, Трисиянна Пресвятая Троица,
Подобно адаманту…
М. Волошин, 1918
Кат. № 2. Л. 138 об.
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Глава 22
1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца.
2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 
двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; 
и листья дерева — для исцеления народов.
3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет 
в нем, и рабы Его будут служить Ему.
4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни 
в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать 
во веки веков.
…И реку чистую воды живой
Тут ангел показал мне: светлым
Она кристаллом от престола Божья
И Агнцева текла; на бреге
Ея потока древо жизни, плод свой
Двенадцать раз дающее, росло
И лист давало свой на исцеленье
Народов. И уж боле ничего
Проклятаго не будет; трон Господний
И Агнцев будет в нем; и будут Богу
Служить его рабы; они увидят
Его лицо, и будет на челе их имя
Его начертано. И ночи там
Не будет; ни светильника, ни солнца
Не будет нужно, поелику сам Господь
Их светом будет, и они во веки
Веков там будут царствовать со славой… 
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 4. Л. 243
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…Правда великая, ненарушимая —
В сердце — покой, в небесах — тишина,
Ибо лазурь вечно — безмолвная,
Недостижимая, так же, как истина, полная,
Выше всех бурь… Бог — в тишине…
Д. Мережковский, 1892
Кат. № 3. Л. 278 об.
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6 И сказал мне: эти слова верны и истинны; и Господь Бог святых 
пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит 
быть вскоре.
7 Это случится скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал 
к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;
9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я служитель тебе 
и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время 
близко
11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.
12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его.
13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний...
…Так ангел говорил; 
и пасть на землю
Пред ним хотел я. 
«Воздержись — сказал он 
От поклоненья: твой я и всех братий
Твоих, пророков, сослужитель, всех.
Кто каждое написанное чтит
В сей книге слово. Богу поклоняйся!
Не запечатывай [потом сказал он]
Пророческих сей книги слов, понеже
Подходит время. Пусть еще творит
Неправедный неправду; пусть еще
Себя нечистый оскверняет; правду
Пусть продолжает праведник творить;
Пусть освящается святый! Прийду
Я скоро, и со мной Мое возмездье,
И каждый по делам своим тогда
Получит мзду. Я Альфа и Омега,
Начало и конец, и первый и
Последний…
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 337 об.
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Кат. № 3. Л. 284 об.
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14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами.
15 А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, 
и всякий любящий и делающий неправду.
16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие 
в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! 
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни 
даром...
19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того 
отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что 
написано в книге сей.
20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе!
…Благо тем, кто соблюдает
Его закон, дабы от древа жизни
Вкусить и в град святый 
войти вратами.
Но не войдут туда 
ни чародеи,
Ни слуги идолов,
ни любодейства
Рабы, ни оскверненные убийством,
Ни любящие ложь. 
И он, Христос,
Ко всем церквам с свидетельством своим
Пославший ангела...
В. Жуковский, 1851—1852
Кат. № 11. Л. 339 об.
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…В чреде видений неизменных,
Как совершенна и чиста —
Твоих страниц проникновенных
Младенческая простота…
…Ты правда тайны сокровенной,
Ты — Откровенье, ты — Завет,
Всевышним данный всей вселенной
Для прошлых и грядущих лет.
В. Брюсов, 1918
Кат. № 3. Л. 286 об. Фрагмент
Глава 2
Заметки о русской живописи в эпоху «историзма» 
и новое прочтение древнерусского искусства  
(XIX — начало XX в.)
Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии...
А. Пушкин
Век девятнадцатый, с его яркими переломными историческими событи-
ями, революционным брожением в умах, культурным взлетом в искусстве, 
литературными обращениями к современным остросоциальным темам, фи-
лософскими религиозными исканиями, метафизическими поисками ответов 
на злободневные вопросы избавления от зла и страдания для человеческой 
личности, время углубленного изучения исторических корней, скрупулезно-
го поиска исторического источника, самобытности народа, путей дальней-
шего развития страны, — это сложное противоречивое время, исторический 
период, который зачастую именуют «эпохой историзма»1. Для русского искус-
ства это был «золотой век», отмеченный небывалым подъемом в различных 
его направлениях, в том числе и в изобразительном искусстве. Эти тенденции 
общественно-культурного развития XIX в. оказали непосредственное влияние 
на «открытие» к началу XX в. мира древнерусского искусства, прежде всего ико-
ны. Русское искусство, с начала XVIII в. почти на два столетия условно разде-
ленное на «светское» и «духовное», к концу XIX в. стало находить единые точки 
творческого соприкосновения. Русский авангард начала XX в. черпал вдохно-
вение в произведениях иконописи, книжной миниатюры, лубочной картинки, 
предметах декоративно-прикладного искусства как образцах духовной глуби-
ны, безупречной чистоты и непосредственности восприятия мира.
Как происходило развитие искусства живописи в меняющихся историче-
ских условиях XIX в. и какое место в нем занимало культурное поле православ-
ной традиции? Попытаемся проследить отдельные моменты развития русско-
го изобразительного искусства этой эпохи, обозначить его основные векторы 
и внутреннюю духовную составляющую живописных произведений русских 
художников на фоне исторического контекста времени. 
Одним из основных направлений живописи XIX в. было искусство портре-
та. В отличие от «парсуны» XVII в. и пышных парадных портретов XVIII в. с их 
тщательными прорисовками аксессуаров, регалий, украшений, драпировок 
одежды и т. д., появились портреты камерные, интимные, где основной акцент 
ставился на отображении внутреннего мира человека с его внутренней красо-
той и глубокой духовностью, нередко близкой религиозному мистицизму. Ху-
дожники Д. Левицкий, В. Боровиковский, Н. Аргунов, В. Тропинин, И. Крамской, 
1 См.: Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-е—1890-е годы : 
каталог выставки / авт.-сост.: Е. А. Анисимова и др. СПб., 1996. 428 с.; Ивановская В. И. Орна-
мент стиля историзм. М., 2000. 208 с.; От Николая I до Николая II. Эпоха историзма в России : 
каталог выставки 18 сентября — 18 марта 2015 года / авт.-сост. Н. Ю. Гусева ; авт. каталож. описа-
ний Н. Ю. Апетян и др. СПб., 2015. 151 с.; цв. илл.; и др.
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В. Суриков, К. Сомов и другие оставили 
нам гениальные образцы подобного 
изображения. Если это женский пор-
трет, то русский художник, как прави-
ло, запечатлевал воплощение чисто-
ты, лицо ангела или с ангелом в душе, 
независимо от возраста и сословия, к ко-
торому принадлежал предмет изобра-
жения. Это духовно-культурная тради-
ция русского искусства в подаче жен-
ского образа, в основе которой заложе-
ны принципы внутреннего очищения, 
преображения, красоты — все то, что 
можно увидеть на иконописных ликах 
образа Богородицы. Это многовековая 
неизменная традиция видения и передачи красоты как символа внутренней 
чистоты и святости, жертвенности и смирения. Даже когда русское искусство, 
казалось бы, кардинально поменяло свою эстетику, перейдя от древнерус-
ского канона к европейским светским образцам, ментальное поле культуры, 
его духовно-психологическая составляющая 
остались неизменными. Возьмем, к примеру, 
портрет Прасковьи Жемчуговой работы Н. Ар-
гунова (ил. 1). Он насыщен высоким духовным 
драматизмом. В тонком узком лице с большими 
глазами угадываются черты чего-то неземно-
го, ангельского, готовности к жертве. Глубокие 
тени на лице и отрешенный взгляд напомина-
ют иконописный лик, насыщенный внутрен-
ним свечением. 
…И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.
Так писал поэт Яков Полонский, глядя на 
портрет Марии Лопухиной работы В. Боровиков-
ского (ил. 2). Эти же слова можно отнести ко мно-
гим женским портретам в русской живописи2.
2 См., например: Н. Аргунов. Портрет П. Жемчуговой (Шереметьевой) в красном халате. 
1803. Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»; А. Венецианов. Девушка 
в платке. 1830. Государственный Русский музей; И. Крамской. Неизвестная. 1883. ГТГ; Н. Ярошенко. 
Портрет актрисы П. А. Стрепетовой. 1884. ГТГ; В. Серов. Девочка с персиками. 1887. ГТГ; Его же. 
Девушка, освещенная солнцем (портрет М. Симонович). 1888. ГТГ; К. Сомов. Дама в голубом. 
1897—1900. ГТГ; и др.
Ил. 1. Н. Аргунов. Портрет Прасковьи Жемчуго-
вой (Шереметевой). 1801—1802. Государствен-
ный музей керамики и «Усадьба Кусково  
XVIII века» (Москва). Фрагмент
Ил. 2. В. Боровиковский. Портрет  
Марии Лопухиной. 1797. Государ-
ственная Третьяковская галерея  
(Москва)
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Говоря о мужских изображениях в русской 
классической живописи, следует выделить пор-
третную живопись в образах старцев. Старче-
ство в православии, — это не возрастная осо-
бенность, а институт духовного наставниче-
ства. Это люди, достигшие высот евангельского 
совершенства, высшей мудрости. И во многих 
портретах с изображением известных людей 
этого времени — Ф. Достоевского, Л. Толстого 
(ил. 3) и др., — угадываются образы старцев3. 
Русская живопись в лучших своих произведе-
ниях всегда отражала национальные черты рус-
ского народа, которые неотделимы от его ду-
ховного стержня — православной веры. 
Наступившая после Отечественной войны 
1812 г. эпоха романтизма с характерными для 
нее мечтательностью, философичностью, мета-
физическими устремлениями, — предоставила 
художникам свои средства для воплощения раз-
мышлений на темы отечественной и зарубеж-
ной истории, библейских сюжетов, отображения 
стихийных начал в природе как аллегории сво-
бодолюбия, страстности и стихийности челове-
ческой души. Время активного творческого по-
иска художественной интеллигенции вылилось 
в разнообразные сюжеты религиозного, исто-
рического, эпического, лирического характера 
(В. Тропинин, Ф. Бруни, А. Иванов, К. Брюллов, 
О. Кипренский, А. Венецианов, И. Айвазовский 
и др.). Одна из грандиозных величественных 
картин этого времени — «Последний день Пом-
пеи» К. Брюллова — показала беспощадность 
стихии, перед которой никто и ничто не может 
устоять, и ни золото, ни титулы, ни положение 
не могут спасти людей от неизбежной гибели 
(ил. 4). В этом произведении художника читает-
ся подтекст библейской картины Страшного суда с его неотвратимостью нака-
зания. Возможно, полотно художника было символическим отражением рево-
люционных настроений определенных слоев дворянского общества, желавших 
3 См., например: В. Перов. Портрет Ф. И. Достоевского. 1872. ГТГ; Его же. Портрет истори-
ка М. Н. Погодина. 1872. ГТГ; И. Крамской. Портрет Л. Н. Толстого. 1873. ГТГ; Его же. Портрет 
И. И. Шишкина. 1880. ГТГ; И. Репин. Портрет хирурга Н. И. Пирогова. 1881. ГТГ; В. Максимов. 
Старик. 1881. ГТГ; и др. 
Ил. 3. И. Репин. Портрет писателя 
Льва Толстого. 1887. Государственная 
Третьяковская галерея (Москва)
Ил. 4. К. Брюллов. Последний день 
Помпеи. 1830—1833. Государствен-
ный Русский музей (Москва).  
Фрагмент
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решительных перемен и реформирования в стране. Поэт Александр Пушкин 
энергичным и ярким слогом отозвался на это произведение художника:
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают!..
Во многих живописных сюжетах этого времени звучит тема духовно-
нравственного преображения («Явление Христа народу» А. Иванова 
(ил. 5), «Моление о чаше» Ф. Бруни, 
«Явление Аврааму трех ангелов у дуба 
Мамврийского» К. Брюллова и др.).
Эстетическую форму живописи, 
в основном, задавало официальное на-
правление в лице Московской академии 
художеств. Однако со второй половины 
XIX в., наряду с академической живопи-
сью, появились другие художественные 
направления, живо реагировавшие на 
запросы времени и пытавшиеся ак-
туализировать проблемы современ-
ной жизни. Появилось так называемое 
«Товарищество передвижных художе-
ственных выставок», представители 
которого стремились в своем творче-
стве и активной деятельности быть 
ближе к народу, показывать реалии 
и противоречия крепостнической Рос-
сии. Отражение социальных проблем, 
привлечение общественного внимания 
к миру бедности, угнетения, беспра-
вия было главным в творчестве мно-
гих художников середины — второй половины XIX в. (В. Перов, Н. Ярошенко, 
И. Репин, К. Маковский, П. Федотов и др.). Творческие духовные поиски пере-
движников были обусловлены революционным брожением в стране, накалом 
общественно-политической обстановки, религиозно-философскими искания-
ми, попытками разрешения особенно актуальной для прогрессивной интелли-
генции этого времени темы боли и страдания народа. Не менее востребован-
ными для «передвижников» были и темы пейзажа, тонкого, проникновенного, 
очень близкого для русской созерцательной души (А. Саврасов, Ф. Васильев, 
И. Шишкин, А. Куинджи, И. Левитан и др.). 
Ил. 5. А. Иванов. Явление Христа народу.  
1837—1857. Государственная Третьяковская  
галерея (Москва). Фрагмент
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Вторая половина столетия — 
это время продолжающегося скру-
пулезного собирательства и изу-
чения старинных книг, предметов 
старины, исследования мира народ-
ных песен, духовных стихов, сказок 
и былин. Время небывалого интереса 
к далеким событиям отечественной 
истории. Появляются знаменитые 
полотна — «Утро стрелецкой казни», 
«Боярыня Морозова» В. Сурикова, 
«Запорожцы пишут письмо турецко-
му султану», «Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 года» И. Репина, 
«Марфа-посадница» К. Лебедева, «На 
Шипке все спокойно» В. Верещагина, 
«Иван Сусанин», «Воззвание Мини-
на к нижегородцам» К. Маковского 
(ил. 6) и др., где художники, отобра-
жая события отечественной истории, 
выступают выразителями историче-
ского мышления. Некоторые живописцы передавали образы Древней Руси, 
старой веры, политической истории, как они это представляли, а зачастую 
и с документальной точностью, изучая исторические факты и события по ли-
тературе и источникам (В. Суриков, Н. Ге, К. Маковский, И. Репин, В. Вереща-
гин, К. Лебедев, Ф. Бронников и др.). 
…Под кистью властною вставали из гробниц
Цари, томимые раскаяньем невольным.
Пророки бледные, склонившиеся ниц
Перед святынями в восторге богомольном…
…Пред нами умирал царевич молодой,
Родительским мечом до времени сраженный…
Так отзывался на монументальные полотна исто-
рической живописи И. Репина поэт Константин Фофа-
нов (ил. 7).
Другая группа художников показывала историю 
и традиции своей страны поэтично и красочно, в виде 
сказок и легенд. «Богатырская» тема, очень характер-
ная для русской ментальности, проявила себя в ра-
ботах художников В. Васнецова (ил. 8), И. Билибина, 
Ил. 6. К. Маковский. Воззвание Минина к ниже-
городцам. 1890. Нижегородский государственный 
художественный музей (Нижний Новгород)
Ил. 7. И. Репин. Иван Грозный 
и сын его Иван 16 ноября  
1581 года. 1885. Государ- 
ственная Третьяковская 
галерея (Москва). Фрагмент
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М. Врубеля, Н. Рериха и др. На их картинах предстают образы крепкой русской 
стати, лиричные зарисовки природы, созвучной настроениям героев, былин-
ных, сказочных персонажей и реальных исторических лиц, образы заколдо-
ванного таинственного леса, мифологического духа, сказителей, песенников, 
мир сказок и Родины, напоминающий картины из старинных русских сказаний, 
например, такую:
…Прямоезжая дорожка заколодела, 
Заколодела дорожка, замуравела,
Ай по той ли по дорожке прямоезжею,
Дай пехотою никто да не прохаживал,
На добром кони никто да не проезживал…4
Пытаясь уловить и отразить на полотнах красоту, силу, многоцветие 
души русского народа, многие художники в своем творчестве опирались 
на произведения народно-прикладного искусства, древнерусскую книж-
ную миниатюру, мотивы орнаментики рукописных книг (ил. 9). В поисках 
истоков русской самобытности мастера живописи также обращались к тра-
дициям парсунного письма, провинциальной вывески, бытового жанра 
(Б. Кустодиев, А. Рябушкин, А. Архипов, и др.). 
4 Русская старина : былины в пересказе для детей В. Соколовского. Пермь, 1991. С. 120. 
Ил. 8. В. Васнецов. Витязь на распутье. 1882. Государственный Русский музей (Москва)
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Поиски национального свое- 
образия культуры привели к значи-
мым изменениям в русской живо-
писи в начале XX в. Это было время 
вступления мира в индустриаль-
ную эру, изменения уклада жизни, 
сознания людей, время глобаль-
ных изменений в мировой куль-
туре. Для начала века характерен 
бурный расцвет всевозможных 
и многочисленных философско- 
богословских, мистических, эзоте-
рических исканий. Художествен-
ное сознание пыталось найти 
возможности адекватного отра-
жения мира в новых условиях. Су-
ществовавшие до этого эстети-
ческие принципы базировались 
на ренессансной художественной 
традиции, для которой отражен-
ный мир фокусировался в какой- 
либо форме — в обозначен-
ном и представленном в подробностях сюжете, как в театральном дей-
ствии. В условиях нового времени в искусстве появилась потребность 
явить миру невидимое, неявное — то, что скрывает форма и что находит-
ся в сфере чувственной, духовной. Художники нового поколения стре-
мились показать не внешнюю оболочку явления, а тонкие связи вну-
тренней духовной структуры, поскольку, по словам художника Василия 
Кандинского, «…привычка поверхностного переживания формы могла… 
заглушить душу…»5. 
И в это время художественных поисков усилиями историков, археологов, 
любителей старины миру было «явлено» древнерусское искусство. Казалось 
бы, такое знакомое для русского уха понятие, тем не менее, именно это вре-
мя стало подлинным открытием феномена древнерусского искусства, по-
ниманием его внутренней сути и красоты. Потребность в таком открытии 
была неслучайной именно в этот период. Известный теоретик искусства 
и поэт Максимилиан Волошин писал: «…Произведения искусства встают из 
могил в те моменты истории, когда они необходимы. В дни глубочайшего 
художественного развала, в годы полного разброда устремлений и намере-
ний разоблачается древнерусское искусство, чтобы дать урок гармоническо-
го равновесия между традицией и индивидуальностью, методом и замыслом, 
5 Кандинский В. В. Ступени // Кандинский В. В. Точка и линия на плоскости. СПб., 2003. С. 45. 
Ил. 9. В. Васнецов. Гамаюн, птица вещая. 1898. 
Дагестанский музей изобразительных искусств
(Махачкала)
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линией и краской»6. Пристальное исследование памятников культуры 
Древней Руси отражалось в новой русской культуре. По словам академика 
Д. С. Лихачева, «Подлинное отношение новой русской культуры к Древней 
Руси лежит в продолжении тем, сюжетов, мотивов Древней Руси, в освоении 
ее художественных достижений, в художественном проникновении в древне- 
русскую жизнь, историю и культуру…»7. Во многом сохранению наследия 
и традиции Древней Руси русское общество было обязано старообрядцам, 
поскольку именно старообрядческая культура на протяжении более трехсот 
лет сохраняла и оберегала старый канон, продолжала многовековые тради-
ции иконописи, книжно-рукописного и прикладного искусства, зодчества. 
Благодаря усилиям старообрядцев было сохранено множество ценнейших 
памятников древнерусского искусства.
«Разоблачение» художественных богатств Древней Руси было отмече-
но появлением яркого новаторского направления в живописи — искусства 
авангарда, которое создавалось и развивалось под непосредственным вли-
янием искусства иконописи, народной лубочной картинки, древнерусской 
книжности, фольклора, прикладного искусства. 
Русская икона как феномен средневекового искусства для многих ма-
стеров новой эпохи была ориентиром в понимании сущности духовно- 
эстетических установок прошлого. Замечательный русский художник Кузь-
ма Петров-Водкин, опираясь на 
разработанное им пластическо- 
образное выражение в тради-
циях иконописи, говорил о за-
дачах живописи: «…не учить, 
не развлекать мы должны, 
а светить…»8 (ил. 10). Древне-
русская икона, при внешней 
немногословной форме, всег-
да была транслятором выс-
шей мудрости, вневременных 
идей бытия, проводником со-
знания верующего в мир гор-
ний. Благодаря ритмичному 
строю, продуманному колори-
ту икона погружала человека 
в сферу внутреннего духовно-
го порядка. Эти эстетические 
6 Волошин М. Чему учат иконы? // Волошин М. Искусство и искус. СПб., 2014. С. 170.7 Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992 [Электронный ресурс]. URL: http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/drev_cult/rus_cult.pdf (дата обращения: 14.11.2017).8 Все о живописи. Русское искусство / сост. И. И. Мосин. Вильнюс, 2012. С. 70.
Ил. 10. К. Петров-Водкин. Богоматерь  
Умиление злых сердец. 1914—1915.  
Государственный Русский музей (Москва)
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установки русской иконы были 
восприняты многими представи-
телями отечественного авангарда 
(К. Малевич, В. Кандинский, П. Фи-
лонов (ил. 11), Н. Гончарова, А. Лен-
тулов, С. Судейкин и др.). Создавая 
внешне гротескные формы, аван-
гардисты стремились к внутренне-
му балансу ощущений, гармонич-
ному порядку вещей, осознанию 
внутренней красоты.
В поисках новых средств ху-
дожественного выражения часты 
были обращения художников к на-
родной религиозной картинке или 
религиозному лубку, появившемуся 
в начале XIX в., очень популярному 
в народной среде. «Амазонка аван-
гарда», художница Наталия Гонча-
рова, творчески переплавляя в сво-
их полотнах элементы иконописи, 
религиозного лубка, декоративных 
образцов народного искусства, соз-
давала новый выразительный ху-
дожественный язык религиозной 
живописи (ил. 12). В картинах, гра-
фических зарисовках Н. Гончарова 
отображала известные библейские 
сцены языком авангардного, услов-
но примитивного искусства («Соля-
ные столпы», 1908; «Четыре еванге-
листа», 1911; «Литургия. Святой Ан-
дрей», 1914; «Избиение младенцев», 
1920-е гг.; и др.). Серия литографий 
под названием «Мистические обра-
зы войны», появившаяся в 1914 г. 
как отклик на события Первой ми-
ровой войны, выразительно и гро-
тескно показала войну, используя 
мотивы Апокалипсиса («Конь блед», 
«Град обреченный», «Блудница на 
звере» (ил. 13) и др.). 
Ил. 11. П. Филонов. Мать. 1916.  
Государственный Русский музей (Москва)
Ил. 12. Н. Гончарова. Иконописные мотивы. 
1912. Государственная Третьяковская 
галерея (Москва)
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На создание новаторских произведений художников вдохновляла также 
народная лубочная картинка с ее примитивными фольклорными формами, где 
первостепенное значение имели цвет, символика, гротеск, настроение. Появив-
шийся в начале века стиль примитивизма синтезировал в себе народный лубок, 
городскую вывеску, фресковую живопись (ил. 14). Художник Михаил Ларио- 
нов, организатор выставок иконописных подлинников и лубков, в 1913 г. пи-
сал: «Лубок многообразен — лубок, печатанный с медных досок, с деревянных 
досок, крашеный от руки и по трафарету, с раскраской по контуру и с раскра-
ской, переходящей за контур, растекающийся, причем последнее является 
не как случайность, а как традиция вполне осознанная и установившаяся… 
Лубок, писанный на подносах, табакерках, на стекле… набойки, трафарет… 
Различное платье, кружево. Все это — лубок в широком смысле этого слова 
и все это великое искусство…»9. Народный лубок с его пародийным обыгры-
ванием сюжетов, с искажением и представлением в смеховой форме образцов 
и элементов профессионального искусства, с его подтекстом и двойственно-
стью, — будил творческую фантазию художников, провоцировал на создание 
ярких, незаурядных, нередко эпатажных картин. 
Народное искусство привлекало к себе многоцветьем, ощущением праздни-
ка, красоты и безыскусственности. Многие художники авангарда, под непосред-
ственным влиянием народного прикладного искусства, создавали произведения, 
в которых зритель мог, условно говоря, «войти» в картину, жить в ней, находясь 
9 1-я выставка лубков : каталог / предисл М. Ф. Ларионова. М., 1913. С. 5—7. Цит. по: Русский 
авангард и его истоки : каталог выставки / сост. О. А. Горнунг и др. Екатеринбург, 2009. С. 11. 
Ил. 13. Н. Гончарова. Блудница на звере. 
Литография. 1914. Частная коллекция 
В. С. Геворкяна 
Ил. 14. М. Ларионов. Отдыхающий солдат. 1911. 
Государственная Третьяковская галерея (Москва)
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под впечатлением гармонии цвета и линий. Художник Василий Кандинский, бу-
дучи в этнографической экспедиции, знакомился с русским бытом, осматривал 
росписи крестьянской избы и затем в своих заметках описывал собственные на-
блюдения: «…ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным 
зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы — все было 
расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. По стенам лубки: символиче-
ски представленный богатырь, сражение, красками переданная песня. Красный 
угол, весь завешанный писаными и печатными образами, а перед ними красно 
теплящаяся лампадка, будто что-то про себя знающая, про себя живущая, таин-
ственно шепчущая скромная и гордая звезда. Когда я, наконец, вошел в горницу, 
живопись обступила меня, и я вошел в нее…»10. 
Картины В. Кандинского завораживают продуманным сочетанием художе-
ственного языка цвета и необычайной формы. Постигаешь суть этих полотен, 
только «войдя» в них и невольно погрузившись в гамму собственных ощуще-
ний. В одном из писем из Германии В. Кандинский обращался к своему другу 
с просьбой прислать ему популярное лубочное изображение «Страшный суд»: 
«…Моя старая мечта иметь лубок “Страшный суд” (со Змием, чертями, архиерея-
ми и проч.). Если Вам на Апраксином или в рядах подвернется такой, не купите 
10 Кандинский В. В. Ступени. С. 36—37. 
Ил. 15. В. Кандинский. Серый овал. Композиция 217. 1917.  
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (Екатеринбург)
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ли и не пошлете ли мне?»11. Тема Апокалипсиса и Страшного суда интересова-
ла художника, причем привлекала она его не катастрофичностью и безысход-
ностью, а, наоборот, возможностью возрождения и принятия «нового» мира 
во всем его Божественном совершенстве. На одном из своих полотен худож-
ник отразил собственное новаторское видение апокалиптической картины 
мира (ил. 15). «Серый овал» — это своего рода вырванный из космоса взгляд 
на нашу планету с ее противоречиями, яркостью и естественностью природ-
ных цветовых линий, темнотой и обреченностью отживших физических 
и ментальных конструкций. Это нависший над всем живым библейский пятни-
стый Змий, катастрофа с рушащимися зданиями, деревьями, холмами и верши-
нами гор, и здесь же в лунном свете виден маяк спасения для двоих на лодке. 
«Овал» — это представление бесконечного в своей повторяемости потока жиз-
ни с его Судом и жизнеутверждающим обновлением. 
Образный язык традиционной древнерусской культуры, который состав-
ляли яркая и сложная символика цвета, обратная перспектива с изображением 
нескольких событий сразу, условность лиц и сюжетов способствовали рожде-
нию новых художественных систем, которые актуально звучали в условиях но-
вой эпохи. Художники начала XX в. своим творчеством доказывали, что подлин-
ное искусство создается путем накопления культурных ценностей, усвоения 
всего лучшего, что уже было создано человечеством. Обращение к националь-
ным истокам, использование в новых условиях культурного опыта прошлого, 
есть «…переход культуры на новые, вынесенные вперед позиции…»12. 
Благодаря открытию новой страницы русской культуры, исторически сло-
жившееся разделение между светской и духовной культурой значительно ни-
велировалось. В новых художественных формах искусства можно наблюдать 
их диалог и взаимодействие. По словам В. Кандинского, «…разделение “офици-
ального” и “этнографического” искусства не имеет под собой почвы… пагубная 
привычка не замечать естественных истоков искусства под внешне различны-
ми его формами может привести к полной утрате взаимосвязи между искус-
ством и жизнью человечества…»13.
Искусство авангарда начала XX в. — яркий, сочный, противоречиво-разно- 
образный период поисков, громких заявлений, крушений авторитетов, 
небывалых открытий и переворотов. Но главное — это время необычай-
ного взлета русского искусства, большого числа талантливых художников, 
гениальных полотен, которые вошли в сокровищницу не только русского, 
но и мирового искусства. 
11 Из письма В. В. Кандинского к Н. И. Кульбину // Памятники культуры. Новые открытия. 
Ежегодник 1980 / под ред. Д. С. Лихачева (предс.) и др. Л., 1981. С. 407. Цит. по: Ковтун Е. Ф. 
Народное искусство и русские художники начала XX века // Народная картинка XVII—XIX веков : 
материалы и исследования / под ред. М. А. Алексеевой и Е. А. Мишиной. СПб., 1996. С. 183.
12 Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда...
13 Кандинский В. В. Избранные труды по истории искусств. М., 2001. Т. 2 (1918—1938). С. 307. 
Цит. по: Русский авангард и его национальные истоки... С. 10. 
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Эпоха «историзма» в живописи, новаторские тенденции авангардистов 
привели к пониманию искусства как единого целостного потока, близкого 
устремлениям разных людей. Этим соединяющим мостом творческих откры-
тий было древнерусское искусство с его духовным стержнем — христианской 
верой. Известный русский поэт Николай Гумилев так обозначил внутренний 
духовный порядок человеческого мироустройства:
…Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога…
На фоне меняющихся исторических событий, смены эпох, настроений, ре-
волюционных преобразований, культурное поле православной традиции всег-
да оставалось тем духовным маяком, который оберегал нацию от внутреннего 
разрушения. Это главная ментальная составляющая культуры русского народа, 
которая понятна и близка даже людям, находящимся вне религиозного созна-
ния. Русское искусство в лучших своих произведениях, независимо от стиля ис-
полнения — от романтизма до модерна — пронизано контекстом православно-
го видения — святости, чистоты, готовности к жертве, красоты, открытия мира 
через внутренний свет и порядок. 
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№ 1. НТМЗ. ТМ-18104. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
АПОКАЛИПСИСА С ТОЛКОВАНИЯМИ АНДРЕЯ КЕСАРИЙСКОГО, СКАЗАНИЯ О МИ-
ХАИЛЕ АРХАНГЕЛЕ. Нач. XVIII в. 199 л. 20. Полуустав. Бумага желтая, нач. XVIII в., 
с филигранью: литеры «II» (59), латинские буквы курсивом, «голова шута» (54), 
«герб Амстердама» (7), литеры «DI» (7), — тип близкий: Дианова, № 380. 1709—
1711 г.; Дианова, № 292. 1709 г.; Клепиков, № 1110. 1717 г. 
Миниатюры — 69 (65 миниатюр Апокалипсиса, 4 — к Сказанию о Михаиле 
архангеле), 67 миниатюр выполнены во весь лист и ограничены узкой рамкой 
или линией, 2 миниатюры выполнены вслед за текстом на одном листе; рису-
нок пером, темпера; многоцветные, объем изображений модулируется цветом; 
поверх краски в отдельных случаях идет прорисовка пером. Инициалы — 1, боль-
шой киноварный и малые киноварные в большом количестве по тексту книги; 
концовки — 3, малые, в стиле примитива; заголовки киноварью по тексту книги.
Состав: оглавление, л. 1—2 об.; главы апокалипсиса, л. 3 об.—197 об.; «Мо-
литва архангелу Михаилу», л. 198 об.—199 об.;
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; две застежки;
Записи в виде помет читательского характера по листам книги «зри может быти 
яве», «како убежати от неверных», «зри како надо стоять за веру Христову» и др. 
Примечания: фрагменты «Сказания о Михаиле архангеле» расположены 
между листов текста Апокалипсиса (возможно, ошибка при реставрации); на 
л. 8, 9, 11 следы сколков (прорисей) изображений миниатюр.
Библиография: Ануфриева Н. В., Починская И. В. С. 28—34, 62—80; Ануфрие-
ва Н. В. 2015. С. 51—64.
№ 2. ЧГМИИ. 3.2.2.Р, ДК-142, КП-3394. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИЙСКИЙ. 
ТОЛКОВАНИЕ НА АПОКАЛИПСИС. Нач. XVIII в. 153 л. 20 (301 ⨉ 202). Полуустав. 
Бумага желтая, филиграни двух видов: 1) «Герб Амстердама», с литерами «HD», 
т/б Клепиков, №  1063. 1709 г, № 1064. 1708 г.; 2) «Cемь провинций», т/б Клепи-
ков, №  1072. 1708 г.
Миниатюры — 72, работы двух художников; заставки — 3, поморского 
стиля в красках, многоцветные на черном фоне; инициалы — 1, большой орна-
ментированный поморского стиля; концовки — 1, крестообразная двуцветная 
плетенка; вязь — в заголовках.
Состав: главы апокалипсиса, л. 5 об. — 153.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, застежки утрачены, книж-
ный блок разбит, рассыпается на отдельные листы. 
Запись нач. XVIII в. на л. 153: «слава иже в тр[о]ице единому Б[о]гу, давшему 
ми помощь и пособие начати и совершити сию книгу апокалипсий Иоанна 
Богослова, ныне и в бесконечныя веки, аминь».
Библиография: Байдин В. И. С. 174, 239; Починская И. В., Щенникова Н. В. 
С. 114—115, 125—126; Ануфриева Н. В., Починская И. В. С. 34—36, 81—98. 
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№ 3. ЧГМИИ. 4.2.1.Р, ДК-212, КП-8710. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИЙСКИЙ. 
ТОЛКОВАНИЕ НА АПОКАЛИПСИС. Сер. XVIII в. 291 л. 20 (389 ⨉ 226). Полуустав. 
Бумага белая с филигранью: левая сторона — литеры «АГ», правая сторо-
на — вензель, в нижнем левом углу — изображение малой лилии, Клепиков, 
№ 18. 1756—1766 г. 
Миниатюры — 72 контурных оттиска с 68 клише на меди, 24,8 ⨉ 16, 
с фацетом 26,5 ⨉ 17,2, выполненных в технике высокой печати; раскрашены 
акварельными красками; заставки — 72 контурного оттиска с клише 2 видов 
в начале каждой главы; инициалы — киноварные внутри гравированных 
заставок-рамок; орнаментика поморского стиля; вязь — выполнена 
киноварью или черной тушью.
Состав: предисловие Тарасия Земки (текст из печатного издания 1625 г., 
г. Киев), л. 1—8 об.; оглавление, л. 9—12; предисловие Андрея Кессарийского, 
л. 12 об.—14 об.; главы апокалипсиса, л. 15 об.—291;
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; срез покрыт синей кра-
ской; застежки утрачены; книжный блок отстает от крышек; первые и послед-
ние листы выпадают; кожа верхней крышки обгорела. 
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета скорописью, по-
черком XIX в.: «Павел Евграфович Ра[з]валов». 
Библиография: Байдин В. И. С. 174, 234—244; Починская И. В., Щенникова Н. В. 
С. 114—115, 125—126; Ануфриева Н. В., Починская И. В. С. 36—37, 111—127.
№ 4. ЛАИ УрФУ. XIV.42р/421. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИЙСКИЙ. ТОЛКОВА-
НИЕ НА АПОКАЛИПСИС. Сер. XVIII в. 247 л. 2° (305 ⨉ 195). Полуустав. Бумага 
белая XVIII в., филиграни (литеры «АС», «PD» и «Amsterdam»).
Миниатюры — 43, во весь лист, красочные, многоцветные; иконография, 
в основном, соответствует «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота (рекоменда-
циям для иконописцев); присутствуют индивидуальные авторские зарисовки 
оформителя — нестандартные изображения зверей, антихриста, блудницы 
в виде реальных исторических персонажей; авторский почерк в цветочных 
оформлениях, изображениях природы, одежды. Заставки трех видов: черно- 
белые — 7, орнаментация барочная, близка к старопечатной; цветная — 1, 
с пышной цветочной орнаментикой, стилистика близка к старопечатной, 
а также тяготеет к декору западной книги (украинской, белорусской); штам-
пованные (35), трехцветные; инициалы — 43, большие и малые киноварные; 
концовки — 9, в виде росчерка пером; грифонаж — 1, очерковый портрет инока 
Паисия (Петра Заверткина), карандашом, сер. XVIII в.
Состав: предисловие, л. 1—11 об.; оглавление, л. 12—16; предисловие 
Андрея Кесарийского, л. 17—19 об.; главы апокалипсиса, л. 20—247 об.;
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки утрачены.
Записи: по тексту в виде читательских помет типа: «зри», «от лета», 
«о жене», «нужное», «о амине».
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Библиография: Байдин В. И. С. 178—180, 240—241, 260; Каталог. 1995. Ч. 2. 
№  1044. С. 105; Ануфриева Н. В. 2010. C. 141; Ануфриева Н. В. 2013. С. 112—134; 
Ануфриева Н. В. 2014. С. 78, 81—82; Ануфриева Н. В., Починская И. В. С. 19—20, 
44—47, 99—110; Книги Старого Урала. Свердловск, 1989. С. 139—144.
№ 5. ЛАИ УрФУ. V.354р/5598. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК С ВКЛЮЧЕ-
НИЕМ АПОКАЛИПСИСА С ТОЛКОВАНИЯМИ АНДРЕЯ КЕСАРИЙСКОГО. Нач. XIX в. 
283 л. 20 (328 ⨉ 210). Полуустав. Бумага: синяя, нач. XIX в., с филигранью: ли-
теры ЯМФ [александрийский орел], ДЯ [на постаменте] и белой датой 1817 — 
Клепиков, № 781 — 1814—1819 гг.
Миниатюры — 114 (71 миниатюра Апокалипсиса и 43 «Слова Ипполита…»), 
во весь лист, ограничены рамками; рисунок пером, темпера; заставки — 5, ба-
рочная стилистика с элементами Поморья; инициалы — 1, большой орнаменти-
рованный.
Состав: отрывок из Жития Иоанна Богослова, л. 1—2; оглавление апока-
липсиса, л. 2—4 об.; предисловие Андрея Кесарийского, л. 5—6 об.; главы апока-
липсиса, л. 7 об.—221; слово Ипполита, папы римского, л. 222 об.—283; 
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением; на верхней крышке пере-
плета четыре металлических наугольника и металлический средник; на ниж-
ней крышке переплета четыре металлических жуковины; одна застежка из 
двух утрачена.
Записи: по листам книги пометы типа: «зри», «еретиком» и др.
Библиография: Ануфриева Н. В. 2013. С. 112—134; Ануфриева Н. В. 2014. 
С. 78—79; Ануфриева Н. В., Починская И. В. С. 39—41, 128—146.
№  6. ЛАИ УрФУ. V.87р/1176. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК С ВКЛЮЧЕ-
НИЕМ АПОКАЛИПСИСА С ТОЛКОВАНИЯМИ АНДРЕЯ КЕСАРИЙСКОГО. Сер. XIX в. 
272 л. 20 (326 ⨉ 215). Полуустав. 
Миниатюры — 72, во весь лист, ограничены рамками; иногда рисунок вы-
ходит за рамку; выполнены пером с последующим наложением темперной кра-
ски. Поверх краски контуры рисунка прорисованы пером. Письмо одной руки; 
заголовки вязью; колонтитулы. Заставка — 1, растительного типа авторского 
стиля, рисунок пером, темпера; украшение на полях: полевой цветок — 1, рас-
тительного типа авторского стиля, рисунок пером, темпера; инициалы — 75, 
орнаментированные, растительного типа авторского стиля, рисунок пером, 
киноварь; концовки — 4, стиль примитива, выполнены пером; грифонаж — 2, 
растительно-геометрические изображения в углах листов.
Состав: оглавление апокалипсиса, л. 5—8; главы апокалипсиса, л. 9—220 об.; 
слово Ипполита, папы римского, л. 222—245 об.; выписки из книги Иоанна Зла-
тоуста, л. 246—250 об.; выписки из книги «правыя веры», л. 252—270 об.
Переплет: доски, обтянутые кожей без тиснения, в ветхом состоянии, за-
стежки утрачены.
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Записи: скорописью нач. XX в., первым почерком, карандашом: «Эту книгу 
по смерти Агари Абрам поручить в пользованя Шушарину Венедикту Михай-
ловичу у Мелетина» и вторым почерком нач. XX в., карандашом: «тело и кровь 
Хреста водех (так! — Н. А.) о нех не имать явтися на листу 230 на обороте, 
о отрицание Христа А поклонение идолом лист 228 на обороте». По тексту ско-
рописью читательские пометы типа «зри», «соборник» и др.
Библиография: Ануфриева Н. В. 2005. С. 27; Ануфриева Н. В. 2013. С. 112—
134; Ануфриева Н. В., Починская И. В. С. 37—39, 147—152; Байдин В. И. С. 176, 240, 
260; Каталог. 1994. Ч. 1. №  344. С. 53.
№ 7. ЛАИ УрФУ. VII.290р/5539. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИЙСКИЙ. ТОЛКОВА-
НИЕ НА АПОКАЛИПСИС. Втор. пол. XIX в. 321 л. 40 (210 ⨉ 160). Полуустав. Бумага 
желтая, кон. XIX в., без филиграней и штемпелей. 
Миниатюры — 71, во весь лист, выполнены в стиле народного примити-
ва; инициалы — 74, киноварные с растительными отростками; концовки — 9, 
в виде росчерка пером; заголовки выписаны вязью.
Состав: оглавление, л. 2—7; главы апокалипсиса, л. 8—318 об.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением, две застежки утрачены.
Библиография: Ануфриева Н. В. 2013. С. 112—134; Ануфриева Н. В. 2014. 
С. 79—80; Ануфриева Н. В., Починская И. В. С. 41—44, 153—171.
№ 8. ОР РНБ. ОЛДП. F. 10. Инв. №  23. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИЙСКИЙ. ТОЛ-
КОВАНИЕ НА АПОКАЛИПСИС. Втор. пол. XIX в. 306 л. (330 ⨉ 215). Полуустав од-
ной руки. Бумага белая, без филиграней.
Миниатюры — 72, во весь лист, ограничены широкими золочеными рамка-
ми с черной окантовкой, рисунок пером, темпера; объем изображений модули-
руется цветом; поверх краски идет прорисовка пером. Иконография миниатюр, 
в основном, соответствует Городецко-Нижегородской редакции, присутствуют 
элементы Филаретовско-Чудовской редакции. Инициалы — небольшие кино-
варные в большом количестве по листам книги; заголовки выписаны вязью. 
Состав: оглавление, главы апокалипсиса, л. 1—306 об.
Переплет: доски, обтянутые кожей с тиснением.
Запись: на форзац-листе в конце книг скорописью XIX в.: «Куплена на Ниже-
городской ярмарке 25 августа 1876 года».
Библиография: Грибов Ю. А. С. 471—495.
№ 9. ЧС. СБОРНИК (АПОКАЛИПСИС С ТОЛКОВАНИЯМИ АНДРЕЯ КЕСА-
РИЙСКОГО, ВЫПИСКИ ИЗ РАЗНЫХ КНИГ). Втор. пол. XIX в. 420 л. 40 (196 ⨉ 
116). Полуустав. Бумага белая, без филиграней.
Миниатюры — 64, во весь лист, очеркового характера, раскрашены 
темперной краской, цветные рамки. 5 миниатюр выполнено карандашом, 
в стиле примитива. Филаретовско-Чудовская иконографическая редакция; 
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заголовки вязью поморской стилистики; заставка — 1, старопечатного 
стиля; инициалы — 66, поморской стилистики, выполнены черной краской. 
Состав: главы апокалипсиса, л. 1—275; «О восточной церкви», л. 276—
303 об.; «О святых иконах», л. 304—312 [и др.]
№  10. ЛАИ УрФУ. V.34р/654. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИЙСКИЙ. ТОЛКО-
ВАНИЕ НА АПОКАЛИПСИС. Кон. XIX в. 234 л. 20 (348 ⨉ 214). Полуустав.
Миниатюры — 71, во весь лист, ограничены рамками; рисунок пером, 
темпера; объем изображений модулируется цветом; поверх краски в от-
дельных случаях прорисовка пером. Текст в линейных рамках, в виде пря-
мых линий либо дополнен узором. Заголовки по тексту выполнены пером, 
киноварью и чернилами; заставки — 4, растительного типа в стиле ими-
тации поморского рисунка и геометрического типа примитивного стиля, 
рисунок выполнен темперной краской, красной и коричневой; 
Состав: оглавление, л. 1—5 об.; предисловие, л. 6 об.—8 об.; главы апо-
калипсиса, л. 9 об.—229; заключение, л. 230—233 об.
Переплет — доски, обтянутые кожей с тиснением, застежки утрачены.
Записи: владельческие, нач. XX в.: «Иван Андреев Копылов», «Кузьма 
Фомич», «Котов», «Корнило Филипов», «Семен Задсаров», «Копылов» и др.
Библиография: Ануфриева Н. В. 2005. С. 23, 27; Ануфриева Н. В. 2013. 
С. 112—134; Ануфриева Н. В. 2014. С. 78; Ануфриева Н. В., Починская И. В. 
С. 39—41, 173—188; Каталог. Ч. 1. №  291. С. 45; Байдин В. И. С. 184, 242, 260. 
№ 11. ЛАИ УрФУ. XXVII.22р/5509. АНДРЕЙ, АРХИЕП. КЕСАРИЙСКИЙ. 
ТОЛКОВАНИЕ НА АПОКАЛИПСИС. Кон. XIX — нач. XX в. 344 л. 20 (328 ⨉ 210). 
Полуустав. Бумага белая, кон. XIX в., без филиграней. 
Миниатюры — 74, ограничены рамками, выполнены пером с последу-
ющим наложением темперной краски; заставки — 74, темперная краска; 
инициалы — 54, большие орнаментированные и малые киноварные либо 
чернильные в большом количестве — по листам книги.
Состав: предисловие Тарасия Земки (текст из печатного издания 
1625 г., г. Киев), л. 3—7 об.; оглавление, л. 8—10 об.; предисловие Андрея 
Кесарийского, л. 11 об.—13 об.; главы апокалипсиса, л. 14 об.—344 об.
Переплет: блок разбит; крышки переплета утрачены.
Запись: на л. 224, кон. XIX в., скорописью, возможно, владельческая: «Па-
расковия Ефимовна Тусковская».
Библиография: Ануфриева Н. В. 2013. С. 112—134; Ануфриева Н. В. 2014. 
С. 79, 80—81; Ануфриева Н. В., Починская И. В. С. 47—54, 189—206.
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Summary
This book is dedicated to the manifestation of narratives from the last book of the 
Bible, the Apocalypse of John the Theologian, in poetry and the fine arts. 
In the first chapter, we attempt to present this remarkable biblical book by joining 
the two artistic worlds of poetical imagery and book graphics, here represented by 
Russian classical poetry and Old Believer manuscript miniatures. 
The ideas of the Book of the Apocalypse, which show the internal human need to 
achieve the Kingdom of Heaven through repentance and many centuries of prayer, are 
reflected in the works of the Church Fathers, religious philosophers, and theologians. 
To a different extent, these same ideas were close to those of secular artists, such as 
Russian poets, writers, and painters, since many of their works were created in an 
apocalyptic spirit. 
Truly great poetry can push the boundaries of our consciousness, helping us to 
better understand and feel the entire story of the Biblical Apocalypse and become 
aware of the eternal problems of human existence: this, perhaps, allows us to draw 
parallels with some contemporary issues and thus comprehend them. Russian poets 
of the Golden Age (the 19th century) created both verse sketches and larger poetical 
arrangements on the theme of the Apocalypse. The poets of the Silver Age (the end 
of the 19th — beginning of the 20th centuries), searching for a Christian understand-
ing of life and answers to the most essential problems of the day, offered vivid poetic 
illustrations of pictures from the Apocalypse. The artistic world of the Apocalypse has 
continued to find a reflection in the works of modern authors. 
Miniatures in old manuscripts, combining a range of apocalyptic images and po-
etic expressions, offer a visual Christian representation of the awe-inspiring Day of 
Judgment and human fate. Old Believer illuminated manuscripts from the 18th and 19th 
centuries maintained the tradition of medieval Russian book culture. Over the course 
of centuries, Old Believer culture carefully guarded the old traditions of icon painting 
and decorative art for manuscripts and printed books. Many historical sources were 
also preserved, such as Byzantine and Russian compositions, which were carefully 
copied out by generations of craftsmen. Thanks to the representatives of Old Believer 
culture, we now have the opportunity to appreciate the artistic beauty of old Rus’. 
We hope that revealing the artistic world of the Apocalypse through poetry and 
book illustrations will allow for the discovery of some new facets of perception when 
it comes to this biblical artefact. The scholar Dmitry Likhachev wrote: “The national 
ideas of the Russian people are most fully expressed in the works of two of its ge-
niuses: Andrey Rublev and Aleksandr Pushkin. It is precisely in their oeuvres that the 
dreams of the Russian people… about ideal human beauty are most clearly enuncia- 
ted...”. This striving to express beauty via imagery and the poetry of words, via icons, 
monumental paintings, book miniatures, folk art, spiritual verses, popular tales, sing-
ing, and classical Russian poetry, has been for centuries one of the particularities 
of Russian culture.
Representing the biblical text of the Apocalypse via poetic and visual language is 
an attempt to discover new limits for perceiving and understanding this part of the 
Bible while also demonstrating wonderful images belonging to the spiritual heritage 
of Russian culture.
In the second chapter, we emphasise the main distinctive peculiarities of Russian 
painting as a phenomenon of national culture. In the changing historical conditions of 
the 19th century, Russian painting was engaged in a constant search for its own form of 
national self-representation. Formed at the beginning of the 18th century, the division 
between secular and spiritual culture had mostly been levelled by the end of the 19th 
century. This epoch of ‘historicism’ in painting and innovative tendencies among the 
avant-garde led to an understanding of art as a single stream, unifying the aspirations 
of disparate people. The bridge for creative revelation was medieval Russian art and 
its spiritual core, the Christian faith. Artists at the beginning of the 20th century proved 
by way of their creativity that authentic art is created through the accumulation of cul-
tural values, the assimilation of all that is best from previous periods. With the turn to 
national sources and the use of cultural experience in new conditions, art transitioned 
to a new phase. Against the background of a changing epoch and revolutionary trans-
formations, Orthodox traditional culture remained the same spiritual beacon which 
had always preserved the nation from destruction.
Keywords: biblical Apocalypse, medieval Russian art, poetry, miniatures, the Or-
thodox tradition, national sources.
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